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BIt f 1 1 n· Ofl[IIL 
" 
"DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO o F le I AL DEL-E J E 'R,e 1 T o 
.ORDENES 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
empe11a funciones docentes, -en los cur-
sos y Unidades que se t:itan. 
INS'l'RUCCiON DE ESCALADA ClAN!: DE 
RIOSE'l'A 
Grupos 2.<> Y 9.", factores 0,00 y 0.12, 
apartculo C. 
Lugar de realización d¡¡.l >Curso: 
ClI.l\,.'\j de Rios-eta. 
JEFATURA SUPERIOR DE 
. PERSONAL 
hec:ción de Enseifanza 
5.& Dentón lt.!ilita1' l-
. CURSO DE JEFE ESPECIA. 
DJvlsió.de OperacionM 
tCOOlau{lo.nte de ~n¡fanter!a ID. ;t"ól~X LISTA DE CARROS DE 
-Ge-nel'elo Gil. Comwnzo, 20 de Juma, COMBATE' 
de 'l1}~ ¡ terminación, 24 dI(! Q,go.sto , 
de '1978. 
·Capitán da Imfnnterfa iD. Francisco 
A'Jba.Cowinos. Comienzo, ~ d& junio Concesión de títulos 
PUBLIICACIONES 
de. 11978; terminación, 2l!x d.e agosto 8.383 
de 1978. ' Por haber superado con. 
aproV'echamiento el curso oorrespnn-
diente convocado DOr Oldl'll {j" 1 de 
re-bl'erO . -de 1978 (D'. '0. n'Úm. SO),. ss 
ooncedeel titulo de Jefe Especialista; 
de Carros. de. C01Thbllte a los j·efes. quo 
a continua.ción se relacionan: 
8\381 CaPitán· de. Artlllería D. Juan Pon-
'\ Se apl'uE'ba el !Manual .:M-1· 4El'Villa. Santure. ·Comienzo, 2J4, de ju-
9-8. Curso de Aptitud para .AMenso Ita d.e ,m78; f¡erttnino,-cióll, 4 de sep· 
a: Ca.bo .Primero, -Grupo ]H. Infan· thembre de 1ll78. 
tería.»,qll& entI'ará en vigor el día de. TenIente (],e Infa¡;¡teria ID. Ricardo 
5U Pu.blicaclón·, debiendo proCe{~Cr5~ M'al't1nez Aniaga. ~Com¡enzo 20 de ju-
por los tllllpre¡¡. -dEll Servicl,o Gf10gra·; n'o de 1978; terminación, 24 de.agos.-
!lco del E<jórclto a la tirada de. una to, d'e 1978. . . 
edición de 15.000 ejemplares, los cua· tOtro, ID, Jes'Ús /Mayor ,Ara'ÚJo. Ca-
:bes. se pondrán a la venta al precio mlen:zo, 00 ,de junio de, '19']13; termi. 
de. 40 peootasejemplar. nación, 4 de agos.to ,de I1lJ17S. 
Ma.drJ.d. 17 do julio de 1!Jl78. AUérez.1))EM~ de .Infantería D .. Al-
ir,e,do Flot'l?s 'García: Comienzo, 24 -de 
GmlanREZ MELr.ADO ju.lio de 19'i8; 1ierminación, -4 ,dJe sep. 
tiembre de 19'78 . 
ORATIFICACllON POIRFUN. 
!CIIONES DOCENTES 
8.382 • 
Para ({al." cU1ThPldmiento a ~o 
flXpU.tl'S'to en la. Orde,n ·de 2 ({e marz<.l 
dle 1973 '('D. O. nrúm. 5iI.) 'y con oibj,eto 
de, a.cre·ditar a.l de-r{!lclho al p.ercibo de' 
la. gratífic8iClón por s,ervioios ol'dina-
rio$ ,d& car,ácter es!pecial, a ',continua-
c~ón 00 :re:l¡¡,.ei,onae.l p,ersona: qUoS·d.es-
. Brigada de 'I1'Itl'anteria .1). Jns(lS. tGon~ 
zátaz Bo.h1l10. 'Comie-nzo, 20 de. junio 
de- ltf78 ¡ term!naofJón, ti Qc;. agosto 
dt3 íJJJIi'8. 
¡¡i\n.l1j,\'C1utn de rn.goenieros ,D. Josó La.-
íli-\Wl'o. Val. ,Gon:ni'8uZO, 24 de jul10 de 
W7S: tf:'l"mlna·c.lón, 4 de septiembre 
de am!!. . 
,Otro, ;1), GuiUermo !]?,órez ;ArélValo, 
C.omienzo, 2l;!, ,d'e- julio de 1978j termi. 
nación, 4, 'C!:s .E!teIP,tienulbre d,e 1978. 
/Ma>drf.d, 17 .dJe, ju~10 !le 11W8. 
OUTIÉRREZ MELLADO 
Coroneles 
Don 'Gerardo YoldiLucas. 
Don .Angel Centeno Pérez. 
,Don José -de Ramos P'eI1a. 
.n,on ,Felipe doe Acuf1a López-Nuf1o. 
Tcntentes .coronr~~e8 
OIon Francisco Vl<lal Garau. • 
IDon .Rnm.ón Mo.rtin~Ambro51o· Ro-
drigufloz .• 
¡Don Félix Alco.lá.-Ga,Uano Pérez. 
,Don ,Angel Garrido Gut!ól'rez. 
,!)on 111éú.rdo Snl1ifeliz Permany.e.r. 
Ilion Jaime SOrln l:hl'rel'o. 
D·onJuan ,Girál({e.z D,¡í¡vlla. 
IDon . Hipólito' lFerná.ndeZl· Palacios 
Nthlez, . 
!Don Juan V1llalonga Sima, 
ID,on Miguel Barrlo~ R.Qdrigo. 
Don Ratrae,~ -Marfn iRoStelló. 
lDon Jaim~ Garcfa Nico1all. 
D, O. núm. 167 
. 
,Don Joaquín 'E'lvia López, Don ~lix Fel'nándeE de Castro Va· 34.002.464.-'Costa .Andrade, Cayetan1> 
Don "'Luis Amol'ibietaMal't!. lle. Da. 
Don Gabriel Pons Tutzo. Don Alejandl'oLozano Gutiérrez. 34.932.~.-'Castro () r b li n • Emili.o< 
Don Miguel Ponsada Alfonso. ,non José Blanco 'Martin. Sene.-
Don Juan Manuel de Simón. Román, Don Ramón Gual de Torrella. Tru- 09.156.384.-'Carretón Serrano, Ramón. 
Don Angel Camarero Miguel.' yols. 0i.147.3M.--..t\guilera Tenorio, J u a. n 
iDo n José Gómez de Salazar Arroyo. Don Enriqu.e Farrel' Galino. Carlos. 
Don Angel López Atance. iOon Isid{)l'o Hervías 'Mendicuti. 43.640.895.-Sánchez Artiles, Osear. 
iJ)on José Agul1ó Naya. 'Don Antonio Terrero GÓmez. 01.493.309.-.Angel Navarro, José. 
iü'on Víctor Vázquez del catía. .Don Francisco Pérez SUva. SO.293.000.-'Cadenas Ca;bezas, José. 
iDon Luis Gallardo ESlteban. ID'on .Tomás Rivera Olmedo. 00.687.729.-Oarc1a Pinacho, Manu.el. 
iDon ';rosé López C01'bi.,· Don Francisco Ca1.e1'o VaJwer4s. 3O.469.519.~Revuelta Estévez, Rafasl. 
Don Mateo Saavedra Duarte. Don Luis He1'nández dal Pozo. 13.902.500.-San Juan Díaz, Pedro . 
.Don Juan Chie;harro Lamamié de Don Ricardo Alonso Ferná..'1dez. 5O.944.131.-Leal·Munoz, A1fonso. 
C1a1rac. Dan José Campos Sancho. 05.359.22:2.-Oarc1a Gracia, Francisco. 
lDon Francisco iMorej6n Pérez. Don Domingo Hernández Chico. 37.270.149 .. -..A..ngelina Gil, Rodolio. 
Don Lucas Montesinos Gracia. 'Don Segundo V.elasco Fernández. 09.250.'i8l.-Maríñ García, J{lsé. 
:Don Manuel Sintas Pastorín. iDon José Tejero Trías. 28.M5.134.-L6pez Martínez, luan án.-
Don Antonio Esoobar Luque. Don José de la Brena González-Tre- . tanio. 
Don Man]1el García d.e polavieja y villa. ~2.731.139.-Loza.n{) MThndo, José. 
Novo. .Don Manuel Fernández Rodrigusz.. 3O.465.007.-Fuentes Sanzo, Nicolás. 
" lOan Luis 'Cuesta Delgado. gon Gabriel: ~olodro Cruz. 24.854.256.-Rodríguez Padilla, Juan. 
¡Don Enrique Liniers Urbina. Don !elt'mí!lüR,:tlé:rez LLóPóeZ. ?3.374.Ti9.::.....Font Llop, Manue-l. 
Don JUlián Pér,ez Villacastín. on .. nomo u. .. tl'1guez pez. 7.1.694.930.-Llano Alonso, José Luis. 
Don Juan Ca.¡:;tellanos Gómez. Don Carlos Celaya. Barrios. 5O.298.126.-Ruiznavarro Menéndez, la... 
Don Juan Rodríguez Xuárez de la il)Qn Enrique Criado Sors. . Vier. . 
Guardia. Don Pedro Clapes Sagatiolea. ' Don :J.osé Perote Pellón. 13.086:655.-Martín Berga.nza, Vicente, 
Don Miguel Gonzalo de Liria.A..z... Don José lDonesteve- Bordiu., '11.695,{87.-Rodriguez González. San. 
(}oitl. .Don Lutgardo Jim~nez Zayas. tiago. . 
Don Fl'anc!.&Co Garcfa..Es-cámez Gar. Don :Jaime Guerrl Vaquero OO.788.567.-Cordón Hernández, Jo &lt 
cfa-Ramos. L'On Horacio Santos Fernández. Manuel. 
Don Car10& 'Cunchillos Lostao Don Jooé J-lm.énez Pérez. de- La. 2UM.9>19.-Corral Ortega. José Miguel. 
. !Don Luis Ca,bezas d.e San SImón. rraya. S1.395.255.-Miguél~ Martinez. F & l' • 
!Don Ernesto FernándE'z TEmrelro. non Arturo de la Torre CoU. nando. 
Don Miguel Romero V111arl·ubia. Don Jesús< Ele.ta Sequera. 28.66Ml91.-Martínez RamoS', Manuel 
lDon Sibvestre ,Llanos S!l.;ez. Don V1l1erio Mata Sánchez. Mari. 
1D0n losé Luis Carrasco Lanzas.. Don Franscisco Jiménsz Tudela. 8t.m.451.-;lMiragaya Caíbarcos. R a • 
Don José Uxo Palas!. ,Don Lorenzo I:.a!uente. Hernánde-z. món. 
Don Valentín Mórales. Machín. Madrid, 117 de julio de. :19i8. 19.537.395 ....... Abad 'Doméneclll., JaJmi>. 
Don Juan Romero Mata. 2S.6i1.099.-Cornejo Macias, P,edro. 
non 'Carlos Suárez Ramos. El Teniente General 51.~.484.-C8."ballero Chamorro, Ma..-
Don Fernan<lo Abat1 CornalJo. :refe Superior de Personal, nuel. 
lDon Francisco Alegre Alonso. GóMEZ HORTIGtlELA stl.256.764.-Corroooano Santos,F'CO. 
Don' M-anueI Ecnevarr1a Basa¡>án. Javier. 
Don Juán· de Safio' Ce.ballos. 0l.913.849.-MoraIes Garcta, Luis. 
,Don Angel Santos Bobo. ---- U.soo..894.-oroz.co Sebastiá, Juan. 
1D0n:;D~metrio' Santos Santos. 11.720.&16.-Sánchez Rueda, Jasé. 
'Do-n Fran<Jis.co Harrero ·Moreno. BC!.CALA BASTeA DB SUB. 05.8&4.189.-0livas Polán, Luis José. 
I)onMartin Ale:fiar Guinard.... 5O.677.18S.-Blanco González. José M. 
Don Manuel VicatioPol0. OFICIALBS 1U50.846.-Santos Alvarez, Juan Cal"-
Don 3'ulio Pérez CnrraR>Co Ps:la,c.tn. los. 
Don Juan Re'ViUa Melero. V promoción 15.800.M'1.-<:al'VO Fernández, :Javie.r • 
. Don .Andt·és Cassinello Pérez. U.314.796 • .....Alvir Jiménez, Aurelio. 
!])on 3'oséGarc:fa -Olivas. Insreso 3O.473.349.-'Castilla Gallardo, Mateo. 
¡Don Antonio Manuel de Céspedes' 8.384 06.974.092.-Re.y Miguel, Francisco. 
ifilel Re-y... 1 Finalizadas las pruebas co- ,w.260.648.-Latuente Larbl, :rosé Lub 
Don Eugenio de. Santos. Rodrigo. rrefSpondientes al examen de ingreso OO.7Iíl4.2M.-López Arias, Gabrle.l. 
IDonFrancñ~co Gil .(le Sola Duarte. en la V Promoción para cubrir las 05.368.544.-Ruiz Jaraba, :rosé .ravier. 
Don Joaqu1n Moya Latorre. p}azas de alumnos de la Academia GeM 18.005.263.-Forcada Be-nedet, Antonio. 
"Don José ·Luis Car'bonell Arnauda neral Básica de Su'boticiales' (AGBS, •. 36.0at.514-.-MUlán Martinez, Juan . 
. : Don Juan ·.Sangueaa Vicente. Tremp (Lérida), convocadas por 01'- . 17.705.198.-0stale- Chueca, ¡Pedro Luis. 
Don José Santiago Montesinos. den de 22 de diciembre de 1977 (.BO- '2S.683.868.-Castillo Domínguez" Anto-
Don· A.nt,onl0 Vio.ente Martinez. letínOficial del ESltadO núm. 13, d&> I nio. 
Don Juan Ansuátegul Rodrígueíll. . íl6 de enero de 1978 y DIABlO OFICIAl. 13.084.768.-Rodr:í~ez Menayo. Enrt. 
¡Don Tomás> Lópe.z de. mego. I nllmero 14 <le techa 18 de. enero de.l que.' 
Don lesús Mal'tínez Glm~nez. í 1979, quMnn admitidos ti la misma, 2t.OO9.8111.-5anz Pas>cus,l, Juan Ange.l. 
QjlOIl Antonio Ciprés Sueln. 110& aspirantes que a oontinuación ~>;). 8O.446.2S9.-.<\rras.tl0 Férnández, Auto. 
Dntl Cnrlos Pnreo López. rel'flCionan. I uto • 
. txm Jo~6 Sldnnh·ez CUfioOr1l11'1'0. Aspirante! Il:dmltidos paro. la& plü. •. 12.35S.7116.-Pl'ada ·Gonzál·e.z, J05.&. 
non Alrfonso }lnnitl'1': lhl.'uá.ndez. zns (lQ. laa Escalas da mando· y aspa- 05.:lIml:l2.-nnmlrez López" José. 
n;;in v\l(!oJo Al'lItllz Uldalgtl. \ 01U.l1ílto.S. OO.G70.S04.-Tlir Mllrt1nez, Rnfae1. 
non JtlI'ÓUílJ'lO MnnlH\Z l'j(mdlu. OO,OM.iTh1.-Escoriza }lamia, F. Javier. 
non Manuo] Mnrtifl~z Balaguer. Delación núm. :1. .w.873.3¡¡O.-Mt\l'in At'¡.¡udo, JOSéi 
O)O!! Vlcantn 'Murtín Pér~z. 8O.456.003.-0t'tega MOIltenegl'o, l~l.'o.n. 
IT)rllí Fl'ttIlel!1Co Pueyo A.bos. ESCALA n;m MANDO oisco . 
.Don Miguel E-c.l1art,e del Vt\l1e.. OO.699.540.-Ba l'l'eda 'Mart1nez., Ulrico· 
non Enrique Gare1a Guerreira. '.oo.485.067.-Fuentes Sanzo, Nicolás. Javier. 
ilJlon Fernando Ll1bajps Henui.ndc¡.z,. 85.278.254,.-Villar Villa.mil, Tomás. <¿2.932.774.-'Colorila Súnchez, ROberto.; 
.Don 'Bernardo Cantar·ell. 'Costilla. 3'2.621.007.-La~0 'Gonzá1c¡.z., 'Germán. 24.17.1. 568.-L6p az Benavides, Juan. 
D. O. núm. 167 ed, de julio >de. 1978 
------------------~-----05.~.326.-Martín HernándeZ'. J u a n I 22.9€8.103.-Carrión Martfrisz, Jos e OO.696.606.-Ca10ng& Fuentes'. José }a.-
Lorenzo. I Luis. vier.: 
45.270.676.-Mufioz Malina, Fernando. 10.813.167.--.<\lonso·Caballero, Joaqulfl 21.US.137.-Salinas Fernándeg, Hip'óli. 
~.314.M4.-Maestu ~alques. Jesús. OO.699.5il.9.-Sánchez Matas; Juan Anto-' 'lito Ju. 
~.~4.844.-Lojo Buján. Antonio. ¡ nio. 04.323.~.-Diez Fernández,. EduardQ, 
'13.737 ..l87.-González Cerrato, J u a n 39.142.679.-Valverde Pastor, José Mi- 27.283.313.-CastaI10 Práxedes, A>doMo. 
Carlos. gual", ' OO.387.269.-Galindo López, Emilio. 
3O.453.835.-Pefia Ortega, Juan Anta-- 8O.032.177.-'Bravo Gómez, Antonio. 13.091.766_-Segura M a r t í n , . Tomás 
nio. 20.780.460.-Terol Bono, José Luis. Franc .. 
5O.037.331.-Jménez Arnaz. c<\ngel José. 22.675.110.-Peñarroooa García, Salve.. l O~.081.578.-Val>deras Redondo, César. 
22.931.191.-Cazorla Berna!, Juau. I . dar. . 07.M3.459.-Jimén.ez Dominguez, Anas-
22.480.001.-Guinea Serrano, Huberto. ·17.695.414.-n'fartínez Abances; Jos B I tasio. . ' 
67.822.303.-Martín Miranda, Gabriel. María. ,21.115.874.--...o\rranz Seguí, Jesús. 
Ang. 5,!.,623.717.-Chamorro Carreras, Ma· ~ 22.536.346.-=Temporal Huema, S & ve -. 
OO.451.848.-Ruiz Moral&$, Félix. " 1 _ n~lel. . . tino.' 
31.215.5M.-Beza Plaza, Manuel. ~.~.~!;:¡.-Vldal Bugall0, Rlc~r~o. 45.2'lO.%77.-Hernández López, .. l\ng~J: 
03.074.~6.~c\lvaro Sánchez, Fern.ando 11.;¡;¡~.;:¡d.-Ballano Sa~, FranCl~~?_ Carlos. 
18.906.626.-Safont Alcaraz, Migu~l. 13.~9i .8~.-Ruiz TortaJada, ~ml1~9. ¡ 73.151.700.-PtadoMartínez, Manuel. 
24.849.476. __ Cappa Mena, Enrique Jos. 10.583.~.-T-erán VallVerde, MIguel An- ,'11.695.166.-Longar Cuétara, Víctor. 
17.H2.899.-Pel1icer Ginés, Antonio. gel.. !30.458.806.-Serrano Lopera, Octavio. 
27.284.859.-..'\ndrad& Peralia, Antomo. 01.808.stü.-Herradón Fonseca, José. ·10.586.141.-,-López Gómez, Emilio. 
12.361.783.-Carreras Román, F.co. Mi- 51.346.909.-Zas Fernández, Fernando. 45.269.350.-Navas Berengu.er, Manuel. 
guel. l~.096.642.-Sanz Avendaño, ~ntonio. )142.958.811.-~artínez T o r 1"06 5, Fr¡m· 
17.'iOl.052.-Fernández Valiente, Edual'. 36.027.843.~:odríguez Pablo,>, Salva- ClOOO. 
do. .. w oro . 1 Gt.l00.6-26.-León Esteban, Carlos de. ~.268.5'i8.-Salvatierra Fernández, P-e- 2:.1~~:450.~~nohez Garcfa, Ml!!U:". ,45.701.50i.-Martin Amigo, Ernesto. 
dro Enrique. 1~.3;:¡;:¡.317.-Nufiez Holgueras. Fé!lX. .. 32.436.775.-Saavedra Bernárdez, Juan. 
27.m.200.-Mcrntero Ventura, jasé. l:...3&1.77S.->González Marcos, J~suS M. 09.151.485.-Cano Cerezo, Pedro Agua. 
il.7.20IU50.-Monje Riveras.. Feo. ja.- 39.041.000.-Planellas Montardlt, Pa· 03.800.393.-Ariza Almagro, Santos. 
vier.' blo. OO.686.758.-Lópsz L6pez, lulián. 
06.2ít6.567.-Fernández Montes J'imen.ez, OUOO.455.-Bomero Rui2í, José Javier. 27.243.357.-López Sevilla, José. 
Andrés. 5O.1~.970.-Pozo Gómez, Manuel. ',i5.t>M.5M.-Garrido Rom.ero, Juan Cal'-
5O.OM.036. __ <\¡"Iarez Gómez, Juan d& 83.839.907.-Sancos.med Torres, J o s é I los. , 
Dio. . Manuel. 08.'l'9O.065.-<Miranda. ILJ.e4.o, ¡'ul1Q Fer-
18.003.21S.-Huertos Pérez, Juan Cal'. OO.68S./l6U.-Mlrecki Quintero. José L. I na. 
los. . de. 1 15.8-i-1.117.-Rodeles Baranguán, Pedro. 
U.158.226.-Cu·esta Espe1o, Miguel. ,21.969.83ú..-Blasco V i e e n t a Vicente. 91.619.34.l.-López Sayago. josé Anta-
22.393.444.-Ruiz Pascual, Anllideo. Agustín. 1 nio ••. 
236S6,i70-Carrascal Flores José An- '15.090.596.-8antander González. Mi- 10585""7 B '1 l' A_ ó J é 
. • . , guel . .<AI.- arr a • ....,,t>r· n, os. 
tonio. I • . 5O.939.35it.-Castillo Arévalo. Javier 4&1. 
'i'S.l97.:wl.-CIa..cle,ra Rlutort. Ra.fael. 07.835'3!'1.:;-Gómez Rodríguez, Angel. 22.932.'-iS.--'Ruiz Andújar. Jun.n. 
17.'108.821.-Ans6n Onsetiaide, J e lJ.'Ú s 10.587,8;.O.:-Snn M!llán López. Gustavo 7050l.806.-Calvo Dominguez, Lt\!s. 
Carlos. 32.623.167.-Va!'ela Perelra, José. 17.149.823.":'Borobia Bardajo, Javier. 
5-1.s.w.628.-Mu:t1oz Gregario, Tomás. í 06.216.693·-ioe;reo Farná n d e z, Ra- ,i2.OM.490.-Diaz Llamas, Francisco. 
02.1~.377: ...... Medina Noguer6n, Fe de. 25.95!J:49S.,-8antos Agullera, Cristóbal: 13.087.915.-Manchado Garcta, ;r u a n 
·rico. > 32.638.199.-Franco Fonticoba. ViCente. I Manuel. . 
22.937.149.-Pastorín P&:t1asco, Rafael. 11.401.004,-Martlnez Abrantes, José. ¡42.'19U02.-Lozano Cortés, Santiag-o M. 
27.U7.203.-MoI1I}a Fernánde2í, Fran- 17.870.301.-Vicente-. Quflez, José Ya. 03:79US4.-Trivi1l:o Góme-21, 14aroO!~. 
cisco. nuel ¡10.825.t150.-ArlaS 1:'le Velasclll Gua!·lart, OO.301 • .wl.-Román Palooneque., José' Rata-el.. .' 
Miguel. 01·1°O·583.-García Moreno, Jorge luan 10.819.87i.-Méndez Fornagu-era. 'MariO . 
. S2.436.S36.-Cadavieco laneira, Miguel 1:!).t01.006.-Ballester Almagro, Anto- OU49.895.-Rlco E~cobar. Mi¡ruel. 
Angel. nio :resús. '32.440.667.-Viana Regueira, José Luis. 
06.970.520.-Talav.era Talavera, Pedro. 28.527.850.-~~anco So-berado, Fe:rnar.-¡.12.362.2.<:J9.-.Migu,el Merino, Pedro. 
f10.8!7.645.-Martín Ramos, José. . 28.,i57.270.-CastroG~mzález, Fellp~. 
2i1..404.785.-Vega Villar, José Anton1ó. 28.460.166.-.Alcantarilla M u ti o z. Ma: 23.207.379.-Gu:lrat;> Martillaz, Francia-
3O.464.700.-MP<diavUla Molina, Fran- 30 43S 587·~~el·h R i Ped I . ea. . .. 
cisco. . :J.4:5'i'1:005:-GO~~á~:Z LeÓ~:Z Jes~' Ya. : 17.215.5W.-,Puente de '14-&na, 'Carl(1s la. 17.2o.~.1()2.-Vargas Pe:t1a, José. ría.' l. vier. . .. 
3r1.39¡¡.230.-Vázquez Pastor. Manuel G. '5 <>L!O no'7 ,., d i Rí F M 24.171.f',.')9.--'C'astro Dul'lI:.n, J. :rav~er. 
10.5S6.017.-García González, Antonio. '" .MJO,V<> .-nO r guez 09,' co. 8,. 22.672.732.-HipÓlillo, Rodrígu.ez, Be- r ~ 
18.100.959.-Col.'tés Sánchez, Ange.l. I nuel. I nabé. . , 
lO.188.402.-Morán Garcta, Romualdo .. 45.067.003.-~~~VadO Pé-rez, JOsé. M~. Ll8.4115.550.-Bur1lliíl Cuealón, Manuel 
OU?2.~62.-Martín Igle-sla~, Hellodoro. 19.085.795.-García J'ordán, Manu.el. I . Fern. 
33.B28.628.-VáZlquez, L6pez, Baúl. . 10.589.007.-Cueto Ll8nín, losé Fl'nnci. 18.009.58o.-Eleacho :.Mur, RQselildo. 
27.21t3.878 ...... Aguilera. ·Cacdia., Eloy Ra·· 27.427.1.14.-García Buen<iía, Francis'OQ 28.MB.3{)3.-Monge GlDlldlez, ~osé M¡¡,. 
món. 27.260.007.-Urqulzll CabO, Julio. I nue!. 
8O.433.228·4a1: ro Es>cr1bano, J u a. TI 32.43:t902.-V~lodo Pollas, Junn. . 17.4:rt.272.--Cl'llmal1os Rubio, Enriqu&. 
os • 77.5W.880.-Mol'nles Moreno, Miguel. 3.2.0"..4.537.-~fÍ.n-ch('lZ Bulz. Miguel. Oª,,800.~O.-E1¡;lpuela. Orgaz, Jesús Me.- 28.:;';01:2:'.-"( alh'7.lLiS HOllltl.u. Jui¡·¡¡. .. 5il.6nn.R17.-¡;'¡ñunhez nivprn. ¡oflé r .. uls 
r a. 'Ot.399.284.-M!msayas GonztUez M l· 4.Uan 1l79.-'ror!'PS SI'!'l'6\, Jost', 
24.874.220.-Jlménez 'Arenano, Ramón. ~ue-l. 27.254.8;11.--n01111 Ponee de l.tlón, Ale ... 
liO.421.ii74;-Pérez Martln, César. 50.0:l6.797.-Romero y Maf'"tin, Mnnu\.!l. . jand¡'o. . 
3O.473.754.-Jur-noo Gatcia de la Nava. lO.O!JO.9<;lS.-Cul'vns Ovipd(), Hafapl. 2i:!.M3.5<M,-RoRf'1l Roca, Ramón. 
José Manu81. 42.(H8.929.-11opodÓ Gil, Marco Aotonl0.· 07.R2S.500.-Sunchf'-z· ElIzo, Juan. 
22.B70.201.-Lópcz Represa, Santiago. 05.3()6.3'58.-Fr'nncés Gal'bnllo, Pascual. 09.45Hl35.-l1odl'íguez. Azuela, Celes-
32.84¡(J.587.-Ar'l'anz Caballero, M<l.rino 01.494.030.":"Rodl'igo Pérez. GOIlzalo. I tino: 
Viei. U,843 .. 942.-Morientes IgLesias, Pab~o. 34.913.00'2.-Rodríguez Ansed~, José. 
D. O. núm. 16'1 
07.82S.939.-0rtiz Fernánd.e.z. José Al" 'i'4.49S.9'm.-Tl~bal' Danvila, Wifre.llo. I 05.379.~.":"Nieto Outiérrez, JeSlÚs. 
gel.2S.459.500.-lGarcia Sánooez, José Ma- 22.470.828.-Roso Nicolás, Antonio. 
05.3i2.~t.-GuineaRoca, Jose. unel. 02.196.581.-Herrero Sierra, Daniel; 
5O.416.953 ....... ,Aroaya·Meléndez de Arvás,' 27.~3.5'i1.-Varela Orta, Jóaqui:n. ¡ 19.594.634.-Gal'cia López, Francisco . 
. Enrique. 70.~7.537.--'Rodríguez Ca1amardb, San. ~.l'(2.200 . ...,:.Quesada Vi1c.hez, Antonip 
08.7S7.~.-Cidoncha Domínguez, Juantiago. _ I Luis... . 
Manuel. 04.55S.566.-'Gal'l'ión Hernán, Val-enUn. !}2.S21.48'2.-García S'abin, José. 
Oñ.9'i'8.208.-Trujillo . Quesada. Esteban. 05.63z.583.~fol'eno Ramirez, José An. •. 5O:036.074.-González Toribio, José. 
09.'f9..3.164.-Sánchez Mora, Al~onso. t.oIlio. 35.006.38i.-Nogueiras Cal"ballairas, Se-
43.496.50:2.~Rooio Valles,·Carlos. 15.~.932 . ......lp€IJ.·ez·!Malmierca, AngEll. rafín.. . 
OS.953.901.-Palou Dia:;;, Javier. 31 3'23.356.-Bueno Lave; Eduardo. !5:003.m.-CarraIo Gonzále:a, Oeloo.o.· 
22.714.741.-Chouza Insúa, Manuel. ·03:427.1116 .. : ... Mart1n Solís, José.. Antonio. nio. 
16.237.677.-.Pangua iMarquÚl,ez, Basi 3:2.424.832.-1."-rias Mouzo, . .losé. '06.975.'32I!.-'Corzo de]; iM a z Ü'. Juan 
lio. . 3.1.S'>.A.231.-Romero Muñoz, Juan José.l Alonso.· 
&i.61~.991.-Callizare& Hernánd€-z. BIas. 76.341.617.-Doldán Candam;io, L. F-er· 'ffi.62l..007.-Muñoz d-el CamII6, Manuel. 
. Luis.' I nando.· . . 2'1.426.959.-Javaloy Mateo, Pedro. . 
5O.041.340.·:-,A.guilar Cas~do, José Feo. i 5O.692.217.--<i\<lata. Ventura, Salvador .. ·28.523.7S7 . .....{);6mez Gomila, Gonzal'Ü. 
il.7.1¡j¡1.172.~Reig Torres,_ Luis CarIo,;, 3*.!r31.626.-VidaI López, Jose Carlos. OO.81n.22S.-González· FernlWdez, Ale-
06.214.071.--Sánohez Zarca, Fco. José·'¡M.144.332.:.......Romero Parejo, Manuel. jandro. 
~.154.897.-Romera Lópe·z, Feo. Javier .. 42J}53.8l3.-Muñoz Pérez, Nicolás Man .. 32.619.262.-Romero López, Manu€-l .. 
lM.935.526.-Varela Gonzá1ez, Adolfo. 120.4Q5.658.-Pérez Iñigo, Juan RafaeL 25.M.6.899.-Morillas' Vilch-es, F~o. d€-
15.8~1.080.-J.\iIartos Ruano, Antonio. : 28.559.957 . ......Jiménf}z Pasquau, Enrique.' Asís. 
24.108.2''22.-Q!l'esada Oce.te, Manuel Je." 16.~19.184.--Sánc.hez Lafuente. losé F. 3O.459.&1:2.-Garrido Millán, losé. . 
sus. . '109.158.736.-Rivera Dominguez, E1,lgp.-•• 17.851.82e.-Belenguer Giner, Francis· 
05.628.987.-Contreras Naranjo, ¡ o s é nio. I . {lO. 
Manuel. 09.~.817.-Barrio Monedero, José Cal'· 12.859.505.-Carreras J:t Oiro áfl; Luis 
45.200.389.-Fe-rnánde,z Villa de Rayca'l los: Ferna.ndo. 
rrera, Ramón.. . 33.8i3.693.-Novoa Fernández, :T o r g e 24.163.g;;1.-'López Fuentes, Manuel. 
09.155.~.-Cal<lerón Soriano, AntoniO I Andrés. . i 51.872.511.-Yerbes Garera, Manuel. 
03.427.516.-Torres Pérez, Gonzalo de.' 03"(~.310.--Sanz Herrero, GregariO. ln.249.200.· ..... .níaz Rodl'Í,qu-e.z, JoOO A. 
24.152.486.-..\lvaro Sánchez, .Tosé An- 1'1.1ii8.613.-GÓmez Catalán, Moif'~s. Z,1.249.'295.-.<\.rlas Prieto. r¡rancisco.· 
tonio. ,3S.25G.289.-Rloseco Casal, Agustín. 24.S!18.8i9.-Heras., (:apacete-, Ricardo. 
5O,801.6i7.-Jambl'ina Rojas, Juan Ma·· ril.GOO.813.-Ortega Sáez, Angt'l. lll.l:!2."?712 ....... ("h'tUHla Om.l1da, Ca.í'iano-. 
. nllel. ,03.·t23.S.ro.-Garcia Arribas, .losó. 05.800.259.-Ramtrez castellanos, San~ 
5O.4117.332.-LlnaI'Els. LInares, LuIs Cal'. 127i2:i.317.-Intante Guzón, Emillo. tiago. 
los. 72.87G.016.-Egldo Gareía, Mlgu·el An· iO.428.079.-Yerp-es Alslna, luan. 
01.!)13.~11.-Ma,¡Jl'lgnl Rosado, lulián' gel. 11. 7.870.39a ...... Martlnez F.ernández, Frall. 
5O.6&~.¡R7.-Jlm(\nez Calvo, Augu::ito. . 33.830.679.-<1llrc1a Lombardía, Vic<,X!· . c1soo. 
51.G21.002.-Pél'ez Vaqueriza, Lorenzo te., 7G.a.ro.586.-Caama110 Sambada., D G~ 
. lsl. ¡4G.OM.:?19.-A10,n¡;O Spdano, Sc.bastlñn. I ·mingo. • 
3f2.600.:l7n.-Alons'Ü Díaz, GUillermo.. 1.7.1G1.700.-Sáncltez Alejandre, Rlca.t· 07.800.738.-Martín Fernández, Vidal 
4O,Ri'1.mH.-Mal'tínEfz Molet, Eur~o.. do. . IOO.523.796.-Garc.ía Poveda, Juan A. 
24.1(i..<;¡.RH9.-..<;;pinola Montoro, Jorge. ..31.39ií.455.-Bójar Rlliz, Julio, 08.779.590.-Garc10. MUl10z, Agustín. 
09.1;¡'(1.'il13.--B!'l'mejo PlllorrtiTl.O. Angf'l .• 01.916,,1B6.~cre. spo CastafiN'Ia, Julián. ¡42.978.343.-Barceló laner, Damián Feo, 
15.835.350.-V!1lar Parr1lla, Pedro. ' 03,OO-:UiOO.-Uceta Pérez, Je&115. 45.701.707.-San Miguel Monreal, r'ran. 
13.097.505.-Salguero Ga1'eia, Juan Alí. 2fi.f98.a!'H.-Ceiuclo 'Garridó, Ped·ro. . cisco. 
tonio. 34.940.867.-Qllintas ·Alonso, 'José Luis .. 43.000.'2J11.-Jiménez. Ol1va.l', Marln El. 
o-l.9.17.589.-SñC'z Sánchez, Fernando. 50.795.23.t-Pérez Roldán, Luis. 07.824.0&4.-<.<\.1'aujo Arnés José. 
02.1!l6.838,-Ramos Llnar,es, Antonio.; 1.g.013.35a.~Adjego Guillén, Santiago. ,05.356.000.-Torr,ecilla Sáneñez, luan 
75:38U'i16.-Cnn<li1 Partida, CurIos. ,: 75.872.732.-Jiménez Estév,ez., Alfonso I . Antonio. . 
13.OS7.123.-Gut,jérrez del Saz, Migue. I Man. ,01.897,850.->Ol1iz Vegas., Martin. 
Angel. ¡42.9SU70.-nueda -Maldonado, Cristó· 46.325.21:1.9.-Grijalba Sáncllez, Bel'nabé. 
4O.Sn8.otO,~.C(¡ .. (1IlHL Guija,rro. IF r a n· bal ;ro • 12.317.526.-Lozano liménez, José An· 
'cisco, " 75.891.100,--Soto GJ..ez. del Corral, An· tonto. ' 
51.f!89,555.-Chaparro Mui'1Oz, Marcos. 1 ge.l de. 27.287.068.-a=>leguezu.e-lo Expósito, José 
29.74ti.014.-Alvare.z González, FrO:n· 10.594.417.-Cnsas González, losé. Antonio. 
cisco. 27.274.S23.-Léfía.<1or P é r e 2), FrancIs' .28.655.18iJ.-Calvo Garata, Bernardo lo. 
7I1.700.931l . .....(j(l.l'cín Ga.rcia, Luia. I ca J." 125.005.~6.-.AgUi1era Delgado Juan Q. 
16.51S.545.-Muri.llo Merino, Angel. 28.671.803.-J'npón Anttínez, Manuel. 06.544.925.-Martín .Malpartida, Luis. 
5O.(Xm,680.--Igles1as I'gl-eslas, Fernando lU.1.28.OS5.-:R1vera ¡Dúo, Emilio. • 07.042.?2I1.-Collado Bermejo, Félix. 
19.08S.20S.-Snmper .J.\gull'rrfureta, Ar- 05,030.2715.--Ráez N Ú 11-& Z ,de. Arenas, 84.9t16,796.-Copo Vá.zq~ez., Manuel. 
mando. ' Narciso. ¡76.402.415 . ....JMorale& d~ la Rubia, Mi· 
22.93:l,O'Z1.-Moreno López., Fro.ncis'co. 1.0.0i4.904.-Gutiérr.ez M:!guélez, los f! gue'l..' 
03.080.67A.-Cn\>'1l Enaijo, . Aurelio. María.. 24.165,700.-Fernánod-ez García, :fosé. 
'37.788.120.-Ul'quiza López, José. 12.3G2.351.-Martínez L6pez, :Taima- An. 24.293.~.-Haro Es.teban, loSó Anto-
16.526.000,-MaUen G o 11 z. al o J David dros. nie. 
¡osé, ag,031.900.-Torras Vallrivera, lorge" 05.1i'Z3.7CiL-.Or.m¡;fío Garcia, JO'sé r,!lls. 
45.ll71.:lW.-.!<'¡i'!'llúmdl'Z Villa de' 1:\(1.1 O\"l)tl7.857.-MarrQYo Antünez, 1uan, 05.lM$,314 . ....¡'l'(rt\(j~il'O Lópe.r., M.1guel Aln· 
,C:urroi'o., .,MnfIue1. 7:2.875.300.-G!l.rclll AlOUIIO, ;ro&é Anto. ~1l1. 
OO.\m:MW!.-,CttS1lÓn tMlil'lno, Francisco. nía. -i.o,SS5:!1'2Jli.-lt orto¡¡ VU)on, Lul/!. . 
O·tiir¡i(I.:li~1.-Alb1'11 :Mu'Y'o,rrlemo, Daniel. 32.4:l1.100.-Vtl.l'Jquoz Mnrt!nez, L u i e 09.250.003.-V1ucln Lozano, Donlf!lic10 D. 
0i.!lila,lJj,9.·~·nOl'l't\R ,M(ll1tU'flt'H" Jo,$.6, M. L. :1l.¡¡';¡().930.-J.\nh1,o' GnI'c:!:!t, JUIIHl 1,,11!6. 
3,LmlQ,()!}7,-Y¡1,11Cl:..llu,(), J\lUO. ' S5.058.006, ..... Jlltl.fl F G r n 11 n de z Frnn. 17.SG(1.64'7.-Mnrttruwl 'Qo,l'Cl1n, p,t'.'¡J,i'·o Jfl. 
74.j,7,¡¡,OOO . ...,¡Lópol.lz And1'lJo.r, M 1 g U G 1, cisco. lnis, 
Angel. OO,600.006.-sog0l'b Gneaga, Jo&é. OO.67'5,1M.-Vale.ro Ma;rtin, Amgel. 
10,OJ:i,il¡¡'~,-¡(}sorio Hamos., Bilfn,V'enldo., 5O,SOO'.4S4 . ......Jtmeno Gonzáls$" M a l' 1 o OO.393.7:29, ..... Sa1m81rónCumli;IO<l, losé 
'7B"ltl6.il86 . ....,Es()ude'ro 'G a 'r e i El, Ma- José. Diego. .. 
, nuel A. OO:.9íl.7.100.,.....c a ro p' 0$ Ii!er.nánd6'1l, Mi- 37.7S3.6I21.-ISalv&do Ros, Antonio', 
~O,5'il6.8S6 . ....Mar.ci111J; A r e '~'e. S> F:tIan· . guel. . . 30.436.1~ . ...,BUMO Pé.rez:, 1RMae[. 
(lis·oo. 'M.618.1197,....¡Mjedlna lRamíre~, JUan. lO.047,001.-Rive;r¡li .Carref1O, ~LfOUlM. 
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SO.195.500.-0erro Robas, Jenairo. 10:591.877.~Fellnánld.ez ,Cid casta.üo,! ~.388.7S!5.-3.;rUll0Z Rex:~e.ro, L. M!gue.1. 
05.1S4.079.:-G:xrcia tlVloya., Antonio. • Feo. Javi-er.. 1 Oa.e.4-7.5'~.-I·l'utos GUIJar.ro, Jose Ma-
08.953.171.-Izquie,rdo He,l~ná:ndez, M~- 10.8&t.040 . ..-,Rodríguez Fe.r-nández, l '. .~ _ nue~. .' 
. nue!. I Ama.nte Javi. 22.9;~.';)OJ.~Botl Ma,rtmez, ,Salva,dol'. 
08.101.956.-Parra. Hernández, José Ma· OS.9í'9.265.-Sevilla Gómez, Antelio. . 73.!~.~>ü.-Bu.e<n:OF. ayos. Vicente .. : . 
nue!. 2~.941.132.-Hm'nández Aniorte, Ginés. - O~.1;"3.~~.-Gl!-rcla, F.erná:ndez, OVlulO. 
il2.356.~.-Arri.agaF-e,rnándeu;, José 22.469.2.34.-Burruezo Villa.escusa, JO-I' 33.S30.433.--'L.upe!l Ferna:n:de. z, -Frau-
MigueL sé :M:a,rian. . >CISCO. 04.151.~-':L-eand:ro Sáncllez, José 06.986.980.-t.\1:árquez Blanco, F,rani;i». ¡ 12.n3.668.----Prieto Porras, :1.<'. J'a'Vie~. 
Luis. eo.· ¡ 42.041.?36.-Sacramento Rosa, José Al-
05.381.800.-Correa Ai:q\leros, Juan 73Ji48.&71í.~Herrero Herrero, Enriqu&.! - . fonso. 
'Ca'l"los. . _ 17.860.085.-P¡;rchin Pardó, Enil'iqu'!l. j! 72.776.1S1.-LÓpez A;rejuJ.a~ Pedru ;r·a· 
22.936.005.-Roc:a Martínez, José Ma- 5().400.889.~ZÍl.bal'a Oarmsoo, Juan Mi.¡ . vier. 
;ría. ' " "'guel.· ' . 4().8S8.359.-Sánchez Blan~o, Lean-dro. ~2.~.184 .. -Uonoo. PUig., José Ig'~Mi. 33.841.'1Si.-'ROdrígU. ez Cao, "Jesús. . 13~.4~B.:.?~.--cabrerll !M;oreno, Rafael. 
17.S6;..630.-Bi!'sarte. Manzano, .LUl;. 4q.876.2()~.-Santana Dueso, Francisco. la.&ll.53I.-Pal~nclas Lanzara, Fco 24.1~:.OH.-Lop~z Gnerrero, M}g.ue.. l'i.206.215.-Biselga AbriJ., Francisco J .. , JaVl€l'. 
3O.4aa.407.-CashIlo He11rera, JQS"e Mil,· 26.4U.93.'¿.-Gallego Ga:rcía,' Francisco .. iC4.'295.215.-Yeste Avilés, Feo. Javier. 
'fía. 13.732.358.-Rodrígue-z López, Daniel. OO.389.567.-0al'ballo .Rerola, Jnan Feo . 
. 23.m.2tl3.-Fe.rnández ,Ferrándiz, Ra· 01.896.516.-He.rnández Padrón, Enri. i 27.269.513.~Padma.. Gc·nzález, F.ran~ 
faeI. qut,... l' -cisco L. 
01.09'2.032.-García. Sá:nchoez, CSlJ'los OO.690.904.-'García Sanz, FaustinG. 21.972.245.-l\13.ll'tínez Ve.rdú, Federíco. 
!Pe·d.ro. 74.612.S09.-Gal1aroo Sánchez, Juan A •• OS.951.6Z1.-Jiménez Avilés, Ma:nuel. 
S2.i>36.9019.-lFrancoFonticoba, José l1.391.9lJ4.-Canto Delgado, Joaquín. 13.092.444.-SáJlchez Gar~ía, Agustfn • 
.:Mannel. 17.706.S3L-Esco,la.no Utrilla, Jesús. 19.836.26l.-l..\'IartínezQcafia, SalvadQT. 
'1'5.005.219.-Sáncll-ez Alea1>de, Feo. Ja· 5O.0'M.565.-Ol'tiz .(tel P'!who, Manuel. ()~.555.537.-M{¡rant Cuque.reUa, Fer-
vie.r. 12.359.&06.-Sanchez Morales, Je-sú". . nando. 
18.9JU.474.-Aguila FilIol, L'\ntoñio. 51.339.S78.-Llave de Be-nito, José An- 38.068.303.-Bueno .cióm.ez, Ange.l fRa-~.8g.656 . .....,En,riqu!'z Cria'lio, Enriqu-e. tonio'Inón. 
~:~:!~: ~~~~~j~¡;~~~~. ~:~J'e~:3. ~:~:~~:-¡~~;d~a~!~i, ~~;:. r.uls. 45.000,224·-r~~el'f1 Hinestrosn,Riclll'~ 
23.773.9S:i ...... Moli·n.a. FernÚJn'liez. Josó 22.942.280.-011vares Alb'll.cJ.al.ejo, A. OO.678.24'i'.~González Sálncllez, IsMoro. 
. Antonio. José. 70.8:i6.937.-Pél.'ez Bl-aZ<quez, Jua.n An .. 
03.802.215.-Ro,¡i.l'!guez Aodá.n, Ernesto •. 3V.~.616.-Pu.lido Fioda.lgo, José Ra- tonio. 
29.431.479.-Hulllu:nes Rodríguez, José món 08.7S4.003.-Loz,ano Aje.n~o, Pab.~o. 
n, 1"'" 063 :~J;Il11l;le1. M til! e i 21.492.7S1.-(f>'el'nán~ez Gálvez, Antonio 45.004.611.-Bla.nes y Go·nzález, F.co. 
""".'N. .-....o,rrlgosa 0.0 a.. r s· Jesús. J'avl:e.r. 
tób.al. . ~:~.212.76,'3.-Sánchez Giner, Ca.yetano. 51.61'6.900.-To.rregrosa. Barranco, ¡-oO,-
1S.100.8M,-He-rn4nodez Alonso, DQInlll' ~J)21.4.'ID.-'CNo.m,po Alva.l'ez, Juan. quin .. 
,go. 09.71.fi.384.-Soto Avila, José. 16.5eO.710.-Roy M3!rtf.nez, Mariano. 
OO.037.785.-lIzquie.rdo Márquez, Ude. lS.91S.957.-Tlmor Mollna, Vicente. -21.421.5:1'1.-Morales Pulido,. Manuel. 
:tonso. 13.086.I.!.01.-Figal Zurdo, José Alf'Ünso. 05.373.1W.-Re,y.es Caro, Anto-nio. 
50.287.400.-Abella Almagro, Franl()i¡;.co. 74.500.0S4.-P'Óre-z Rub-io, Jesús. í 19.585.903.-<Muño~L6p-ez, Angel. 
10.000.857.-'P.e.ra.l A.bella. Senfí·n. 09.253.503.-F.xutos Gómez, '¡osé 4e. '30.46S.217.-Rabadán Gallal'do, Luis. 
31:319.873.-AndradeGÓmez, F,ra.ooisco. 28.403.515.-Torres To.r.re-s, José Mi- 24.13-t791.-Per1a Jfmé,nez, Manue'l. 
08.79<4,61S.-Rio Du,rán. Manu,el ,dé.!. guel. 13.004.777.-Tobar P·amp.liega, Jesús. 
03.S07.812.-Ace-vedo :Gutiérre~. lF'!'a·n- 42.021.370.-Remánde.z Aguiar, Migu-ei!. 24.149.368 ........ Cas~ella.no RUíz, Miguel. 
'01500.. Anrrel. W.702.67S.-Arl'lerO Rerraiz,' Pedro . 
. 75.39í1.242.-Ve-ga CorneUo, José Catr- ~.900.024.-Ga~cÍ:a Casaxes, José Ya- 46.06'7.746.-P.era!ta. Be.~itez, 'Manuel .f. 
loS. ,nnet, 51.3i2.371.-FueniJe·s, Cxar.cfa. M1gue.l 
.f.5.200.922.-López Jlméne;z, :J)ani'81. 03.801.556.-Sá:nchez Ma.rtín, MlgueJ. : Angel. 
11.$7.750.-'GÓmez (~l'ss.po. Leone10 AnweI. 2i.í.OO1.719.-\E..-x:póslto IMo-ntero, Ama-
Luis. 03.430.409.-oO,al'o1a Mingusla, F.e,l'- Idm·. 
32.43'i.(2..."9.-CaobD.!io IGreil's, Ramiro·. nando. 27.825.305.-'Morón Go-nzále,z, L4.nodré,s. 
08.9M.366.-Mal'tínez Nuñez, Javier. 73.076.0M.-Laiz Ma.rqués, Miguel. 31.402.8S1.-Pérez P,risto, ManueI. 
OO.076.070.-'Pél'ez Castel, José Vlcent. 17,43.2.197.-Catalándel Río, Emesto., 70.03í!.471.-Pala..cio'sGonzáJez, Juan 
13.730.002 . .....,..1'or.nel Antolin, ",4.1bsrto. 32.429.00.7.-AloI1S0 COlrtés, Juan car'l Cu:rlos. 
27.007.091.-Hurtllido iRo.cJ..riguez, Ma.- Jos. 17.20a.037.-López P!-za.rro, Luis . 
.nusl. ' 05.37G.OO1.-Sanz ode' Benito, J.osé Lu1's .. íIA,M2.999.-Romero González, Migu.el. 
45.701.492.-Lópoez Gromaz, Luis. ~ 50.o.13.910.-lMarttnGÓme,z, Jesús. 24,1-40,239,-Go.rzól1 Tamayo, AgusMn. 
27.260.716.-Carrillo- Car,rilio, Antonio. líO.200.958.-Ba,ez Santiago, J. An,1Jo.nia. 50,ü8iJ.&.lS.-lMart:f,n Challa, Migue.l .~n. 
3:~.843.00i5.-Dua.rts Alvarez, ¡osé. \l,j,02S.S0S.-Bacanegra S á,Ilooe z, Juan. S'el. 
OO.019.9.00.-Sus'avi,la . Angueira, JQllÓ Oa.215.529.-Salceda L6pez, Antonio. 03.003,0S3,-Mo.ratHla de las Raras, 
León.' líO.,aOO.977.-Cleme'nte Rulibal, ,Fran·· Juan Car,lo-s. . 
51.-ll15.2ím,-puz Tapia, Jorga ,de la,. ,cls·co. 07,SaO.,M4.-,Bal'oo,1 Esp.lnosa, !FoCo, Ja.-
4tí.lUi8,12'..i2.-Ahtl4 Martf.n.ez, Migue·l. 32.006.7S3.-Alvo.roo: FlOO'nández7""Tc.>sé V1-el'. 
o'1.:HO.38l1,-Mol'cl1ante Nlfio, Agustfrt. MGinua.l. 22,iM..lW1.-.P6re.z ,Llom¡ptll't, A,n.tonl0. 
42.7.~9.4B1.-~r}'\J!'dotnO I·J.¡>rnó:iH:1ez, An, OO.3S1.290 . .....JMarquós Hu (;l,rta .. s, José 5.1.G:W.47G.-Vivll$ BOIrja.. RuMI!. 
ton in. . Anto.nlo. 4Ii.2fID.400.-Nuvurro Bu(J.!w, Fl'll:ncisco 
JiJl.'¡¡W.1S().-Vn!i,lo nuiz, Jasó Ma/l1ua.l. 50.295,497.-Ulfa MIll'COS, Josó LuIs. ,M. 
i.3,¡KH.l:H.-iMul,tln tPe,l'nlu, Frl.tn-cis.co. 04.5-5-2.Rfl8.-f)"Iu.zll Alv-a.rez. F(ld,~rl,o(J. 29,7lj<i"lo&7.-IMnntc <lonr.ález, Fran-
/'lO.7M.071.-... H'o¡·ln ,dal !t(,y. Rlct1Nl0.. 4¡¡.270.'¡.:l1.-IQut.U¡.r1'IlZ Guzm6.n, José A. . .cisoo. 
lH.810AU4,-ICll.Siil'lló Vllan.oV'a., Anto- '.!t!V142.4.17.-í'l!l(lS Ló.pe,z, :rut1.n .MtgueJ. 22,GOO,lli8 . ....,.Ol'tuflo 'fomñ.s, En.l'i'C(ut\, 
,nJo P. 08.955.o.27.-Bl'avo Luengo, Ju,lió.n. 1 ()3,081.527 . ...,Ma.n.zutlO Esteban,Cándl. 
4Ill.bO:2.014.-Murtí,nsz Gue.rreoo, Anto. 51.3a:7.15·I:.-Mlt10 J.\.lascal·a.qU(', I·'e l!p e do. 
nio. ." de. f¡(),051.{l¡fl.().-!3o,hoyoGonzález, Alfo,nse. 
OO.7.'M!196:-Zaldo F·dez. BUrdel, CésM'. 42.771.280.-Resarlo CaJJreJ.'a, Fil'3Iucls· 31.229.305.-Mar:(,lJ¡ Benite.z lDá.vila, oRl. 
09,157.830.-Mo'villa Barrena, Miguet co, • .car.d.o.' 
45.270.203.~Garcf,a Villa.escusa., Migu.e1. 2'2.4G3.4.20.-lCarrillo Lópaz, ¡·osé. 10.~1,174.~Lóplez Suá>rez, Feman,do. 
tL'l'12,860.-Cl'd. Garcfa,. Agu.s,tin. 17,705.2fJ",3.-:-Gu.erit'ero Tre.nad.o, Haf'ae-l.. 37.362,7S8,-'Lóp'e-z ;Mo.re.no, Jesús. 
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:M.141.223.-ma'Z Uibifia. F'Co. javier. ,17.433.569.-Larriba MiTallas, lesús. 103.433.2il.6.-MUfiOZ Rubio, ·S'antiago<. 
40.8liS.04S.-Cazorla Ropel'O, Angel. 31.007.695.-González Florido, José Mar '03.433.005.-Herrero Zarzuela. Alejan-
09.729.889.-Rodl'íguez 'C¡mlpillo, Mi-nuel. I ,¡],ro . 
. gueL 28.535.8:U.-Aci·i8 I.bál1oez, Antonlo. i 03.492.404.-'Manzano 'González, Jesús. 
22,482.~.-PelHce'l' He-rnández, José Q.2.6U.&'QS.-Ferrer Ballesteros, lO,sé L. 5O.29G.13S.-Za.fra H(}r.cajo. GregÜ'no. 
- f Luis. 2l~.463.978.-Bal'r.an'Co Rodríguez, Fco.- 31.224.098 . ...:...Femándoez Fernández, Ri-
03.424.991.-i\'Iol'.eno ,Marinas. JuaIl Jo- Miguel. I cardo . 
. sé. 17.708.785.-MUlloz Hue.rta, :Emilio. 3"~.023.913.-Blaneo Pérez, Diego. 
3:1.&,!,f).m.-Balon.go AcedQ delO:mn, 18.416.7S5.-Ado'bes Sorando, José M. 24.167.s.m.-Escude.ro Linares, Jua.n,. 
AgustIn. 07.995~748.-Pérez González, Samual. \ 05.145.09c2.-Vázq!lez OItega, Jesús. 
27.431.503,--Jiménez . González, José. 25.gii4.058.-Gallego Gárcia, Cándi.do. e ~.114.~7.-González Pérez, ~uan. 13.{}9*~78.-Pl'aza Ayala, Je-sús: 124.159.399.-iMaZa González, Manu~. 150·29G·S58·--O),IQola. no- . Bernal'dmo, Al-
11.434.005.-AI-ejandTe Pínilla; José Mi- 10.&.'J1.496.-Corzo Pena, Máximo. _ _ :tlert?. . 
gue!. 24.167.1{}7.-Saias Pél'ez, F{J{). Javier .. 33.865.a9L-Masla Espm, FederICO-. 
OO.390.114.-Momo Garrido, Gregorio. 75.382.3M.-Hooríguez Rabadán, Fe.r- ~ 05.240.030.--.l.Vlmeno González, Alberto. 
3:~.431.558.-~e la Barrer~ da Ja Igle- nando: . l' lü.515.232.-B3.Imas~l1.a GanzáJ.ez., Pe-
·S1'a, J. Antomo. 26.452.362.-Sánehez Ruiz. Juan S.' <l 1 dro ~mll~o. 
'73.533.429.-Gil Garros, Juan Ca.rlos. lü.532.475.:'-Vallejo Serrano, José Ma..·· u1.60~;.~'i.-G&reu;. OJ.eda, Fe:rna~d(». 
3~.ü"5.4UZ..-Pt,¡¡a Souto, A.ntonio. .rla. . . I n.41H.3._0.-Alema:n l.'\avar,ro, Jose Ma-
05.3S5.31t·-Galvez Ce.r{j&S, AUgel Ro. 3L017.405.-Domé.nech Pacino, JOilé "'" 1"" 'J'" ~UI~l. V A t . 
. berto Lui- . l' lo. "" • .,"" ........ u la aquer, _"l.n onlo. 
OO.n9.íS74.-Clist®al Vioonte, Juan 22.476.190.-Sá:Ól1.eZ Sán{Jl].oez, Antonio. 2:2.40S.íC..19.-Mo'n.tesinos AJbUl"querque, 
losé. 50.302.522.-Hernández Palomino, luan. . "" ""l'> 1M Mp artlan{)G' . -r é A 
1" <>lUI.9 Pablo., I """.~. 'UV ...... ,as 01' lrona, ~OO gua-Ñ.3uv.",'fI'.-Lozano Casado, I.>\ngel.. 00.2. S1.965.-Santos Velaseo, jacinto, ,. tl~.,.. . ~:::::~~j!~o ~~:en~~l;~~r. 1(l.59!2.833.-S'alas Villar, Francisco. . 32.~;3.973.-G~lCia Rmz, Manuel: 
OO.217.5S6.-'GUc.l'1'e.ro 1iménez, 19na. O~.~.30:>.-Gn.l'eia. Gange-sMMtin, }?( .• ( O~.a58.30~._I\.~lenza. L~rin, HiP~hto. 
"1'0 "OS". de1'i<:o ¡19.SSl:l.81t.-8¡m6n LUJá.n, S-antlago. 
'" .. " . . • 25.a14.037.-Castmo Salazar, Juan. 
,50.302.311.-L6pez 1"e-r.nández, Anton40 31.3M.032.-González ,de la Higuer:~ OU.l8.715.-Al'ena.s Gutiérrez, Ismael. 
SO.120.015.-Va.ro Montilla, 1"1'a.n<:1ooo. Blnge Rafa-el ~" 039 <>"'7 M ti S" ft,· Fé11 E 
10 'n' o·'" 1<) 3~O lA') '" f' p. '", i l' "'l'.'<>O .-. al' n ... owlez,· X ·0· .0'",.0:,:".-1>1 teto Fuertes, Isal:as. _~. :",,,,,,:,-• ..,erl a 01.1'0, i.Uan e· '. ;rique. 
35.o.17.4-~9 ...... Folgar tens, Guillermo. 5O.038.433.-Lla.ve. Villa.lobos, jeslls Mil- 12.239.&'M,.-'tÓlp-e.z Lóp.ez, Fausto E. 
05.373.732.-PI·no Guti6r.re·z, Juan Caro fluel "1 00'" n01 . '" 1 C M A 1 
11 ""'1 "00 tI' S" < a .<>0"."0 .""-' .... o-rone as-co". .nge • J-os. . .I .. ,.~ •• - amas as.re, j'¡;ShS. 42.002.263.-R€yes Yaltes José Anto. 
OO.416.tJ¡.¡5.-Crespa. Va1e.ro, Aqull1·no. &~.u2e.78li.-Gl·ad-ame Pego, José Ri.. nto. ' 
1''' "')0 "-l V"l"'" D~l" 1"> "1 cardo 30 v::.n .",,, -S 1 T 1 B ir i 
·",.v"u.l;;.> •• - t.. ",·u""a D'V 3.110S, .,.av o. 11 '>o.<> • ..,~ E.t. d' .""';l./IN. a as av ra, on ao o. 
00.975.007.-'1'o1'rejón' Segador, josé .""",.0"",.-:> La a Nora. Bustillo, 31.3~O/J6S ........ 1VIá.rquez S~l'ra.no, losé Ma~ 
LutoS. luan. fille.l.. 
OO.3S'1.002 ..... Po.rn:bo 'Col'slni, F!l'anci$(·o. H.'700.150.-He.r.ran.z Sanz, Victoriano. 8U:U.314.-'Fe-rrera CÓl'·dob'a, ,M&nue.l. 
6O.S03.000.-Colmenar NeUa:, José .~n· 8.s.m5.iiOO.-He·nnlda A.reses, Rob·erto. 5O.029.~.-'García Arribas, Miguel 
tonío. 07.8'23.1W.-Martl'll J,gle<sias, Jo.sé Fa.· l Angel. 
1M.&17:357.-0rti Tu,razo.na, jesús. bián. O;).624.9ií8.-López Lucio, Amadeo. 
03.425.313.-Navarro Rinl()ón. Lo.¡;enzo. OO.3&f.1.()S.-J1mÓnez A.lva,rez, :ro.só An- 2VI:22.176.-Pé·rez Sá1lcMz, Agustín. 
17.153.400.-P-é1'l'Z OasbiUo, :reNtero to.nio.· í!!2.llS.757.-Peral Garcia, F·er-nando·. 
2S.8:>3,6:íe.-Zambrano Moreno, :ruano OO •. ID9.7S1.-<Mur~a'!la. y iMárquez, josé , 35.008.5~3.-D!az Rfos" Anton10. 
1\7.14S.!2:1iG.-Co,n'de Muñoz .Mi.guel ~n.' AntonlO. . ¡lf:l.9.2l,004.-Miró :ruan, Ricardo l. 
o gel. ' '. ()~.~:2.~4.~,-V:~l~al'ejO 'Díaz, ~ontonio. 124.8W.661.-Gu.1lá.rdo !Fe'llnán,dez,. F. 
4ó.701..GS4.-Hormi-go VlgM'a, Alberto. (YJ.211.273.-G.a..vez Nuño, Vl:Ce·nte le- .MIguel. 
OO.'¡'(.}1.3JS.-COI1CO.1)a.'dO Jiméne.z, Juan sus. 27.32S.09..,5.-Guerre·ro Ramos, Jesús. 
Jasó. 24.83S.327.-Sánellez ·Oampaña, josé A. 46.323.205.-Siema Senano, Antonio. 
Ij.S .. Hl().~17.-Vill:),fro.ya Sa1da11a, Cn.t'· 03.800.-4;57-.-Frutos V'elas.co, Julio... l' 31.607.1oo.-1'roooo·so Be.nitez, Allt01l1o 
los. 25.1:~.3(}:)'-CoJ1a.do Subire, M·iguel An- Luis. 
27.2S8.2\J17.-Hllut~sta 'Romero, An:to,nto.gel.. '. 28.fl3S.482.-I.Vlo:rtín Vera, M. AngeJ.. 
2.i.2!J15.2:35 ....... Maon.zane.qu.e· Villa.no.v'a Ra. 05.151.234.-Gueuca ])'.cl'nández, Migup-l. 5O.151.900.-Mar.esca Pérez, Manuel. 
ttl1zzi, Juan Manuel. 13.099.708.-Gutlé.nez García, Juan 28.52.'UJOO.-Franco Ligenrel't, luan. 
OO.477.503:-Villa.lba P.rieto, Rafu,l:ll J'OoS·(l.· ! 17.437.230.-R:evuelto Caballero, Pas-
'romo.. :~'l.424.0:H.-Su6.rez Ruiz, F,rancis·co J. -cual. 
OO.29G.íMO.-l ... 6pez Ferr.s.r, Agustín.' Z'/.I2M.f\.30.-Bejaro..no Ueeda, Mau1.l,el. 3O,424.0685.-Cuadrad:o Ló,pez, jua.n Cal'. 
3.Uj()'J.4,OS.-Domfn.guez Ro,d¡rigo, A.nto.22.9:J3.9H6:-1'\o41'iguez Go,t'cía, Be-rüto. los .. 
,nl0. OO.HSt.3S0.-Jo,da·r GD.dino, Antonio. 08.7S3.4&7.-Merlno Zamora, José Ma.-. 
5O.0j,2.585.-~{iguero So¡;villo..no, j.uan. a.1.2:!O.495.-I.ópez Pérez, JO'sé.. nue'l. 
2:2.5:~6.1.:!,t . ..drar1n 1\0$, Sn.lvado.r. 22.92G.492.-Vera Mllt'tl,nez, l~ro:nciseo. iJ.9.882.oo0.-Morag6-n .comes, Fran-
05.100 .. a:lS.-Rodriguez a:tMlil'ez, Ma- OO.OOj,M4.-'l'orl'e AIIee, Ro,dr!go de. .ci"cQ.. 
nue·l. 27.282.1:f1.'i.-'Moy!l. Gurein, F.rarwlS<lO C. 004.473.555.-L6p('Jlt, do Mnnzanara, Me,... 
30.4t)L:~JO.-1'I1Z0 L6!pez, Frl1lllocisco·. 45.;'J¡(jO.81:t-G[J..1··cés Bl'iceño, lsidrtl. 11'1. JNl1't5. 
~.I¿¡¡:3,í)¡J8.-Díltz y Muflo, l~cdel'Lco. 'Oa.·()1l2.0·i~.-Loznno Sti.n.chaz, David ~.1tl7.~.-Nle,vll.S GutlérJ'tlz, Jos.é Mi. 
!H,.lilti,OO·1.-Ho.d1"1gut17t Gtime.z, Ant,o. . I~!ltlc'lo. gUillo 
nlo. . '. 5().(í;t7,1¡4t2.-Mn.1·t!1l Ot1'l'u.zo, Ju.lio. 45;270.0.17.-Vn·gtl. Ttl.1i1.'ní!'()i, Manuel. 
a~:·ti!6.GM.-HlH·dMH\fl. Amo!'JldO,z, ."'·gUg. tH. t4.:i.2;U\.~~,'rl'110 8 ÚJuulwz , 3unn J. (H.15UJ."~2.-S(l1(Ji'Zn.rlOC.UltO, Uo.berto. 
tino . 02.70'l,.u:17.-{1¡m"Il.lM\ Gü:rdn.1'o, TIrso,. OG.977.{)\)t.-tZtIUic·r,!ltí Ru,l.llo, JUIJ¡!J¡ Mn· 
08.71lü.iiíí.Ío=·!"I!\tlClIHlZ Vu.l1(lon.to, :P,od.rcl, O:I.S(18.0~1l.-C{t!llttlyU(1 LIUl,CltU., MOJ\\lt>1. tm~l. 
()5.22¡¡.707.~Eap(\<1(),a1'n .MÓ,i'(IllllZ, iMlgll.(1-l 22.9:n.2C\().-1.11\HI(J·ro ,St\r)o(lll()z, l.,\) 16. !líl.()H.OOr~.-Cf\:mlno P!l:lró, Eloy. 
Allgoe.l. l"/,t:1fl.2;l,;!.--Azllol1.l.' Sttflchez, i\Jgust1n. 1:l2.!l2G.70G,-OÚmez GO'cl'ICO, Antonio. 
li1.33í!.7{)S.-,'!"nd¡·lnul Yll.gM, Miguel ()7.s:~8.;213.-Ine.¡¡.lto Gn.Un¡J;o, LorNl'I<1.' (},'1 •. :l<6G.24·1.-To'l'l'onte.!'(1:') G a·a (> a, An· 
A'l,gol. 4e.9:S~I.Gi47.-Ig,le·s·las Vo.lldeneu, Ro.món. ·drÓ's. 
5ílA,s,'Z.400.-Villalba 'G.¡;¡.nzó.lez, Mlgue.l, 1'2.2.'li8.31Bi2.-Alonso COlrté,s, Ja'cinto. 45.()I~.420.-Go.rcfa. 'O,l'tega, jorge. 
lS.92'1.827.-Varg¡:¡.s Mul1oz, En.rique. 31.221.0,3·o ......... Pére-z Es.plnosa,· J'o,só. 03.S11.5'()1..-Ma~stre- Fraguas, Reye-s. 
06.9{\3.9'8S.-Sa.1gado Elv1ro, .Emilio. M.879.9'M.-Rodl':Lgue.z . LÓ.p·ez, Tomás .. 3O.4.59.109.-JGutié:t'rez oGómez, José. 
08.7'76.238.-'-He-rnández ICor,ohado, JU3ln OO.005.098.-RUlbiO PuUdO, iFra.IIC~s{:o. 1
1
' 10.183..191.-C¿¡¡strillo Bravo, José 
. Hamón. 4i2.987 .1114 ....... Bali.o}s ·:Maten, .Felipe A. 02.1'97.Q57.-Ca.ro G.a.11ego, Se:bastián. 
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1:1.728.901.--,.1IJIarrón Feliz, José DOil1<l.O.\ 07.4.ro.252.-Blauco Blanco, Juan car.l76.001.612.-IMuifiO Coodan, Jua,Th AJ.o'n~ 
M.l07.121.-'Ol'gaz SoJ.ana, RomnaIdQ. los. '. so. . 
18.161.200.-Viüas La-cas'a, José J:gna· 42.975.702.-Moya Vidal, F,ranclsco,. ;10.1M.S64.-Ordóñez .Fernál1dez, Jo:;é 
cio. 3i.9'~.287.-Berrendo Abadin, Epifa, Antonio.', 
3<>.4'19.774.-Lóp.E!z Vega, Rafael. nia. 05.684.181.-Aranz·a Pa:dUla, Antonio. 
22.446.056.-Can.o AbeJ.lan, Virgilio. 18.911.4'13.-Pol0 Gar-cia, Joaquín:J. 18.929.304.-Pajares Ribera. :José Luis. 
31.321.162.~Lucero .Expósito, Manuel. 43.243.'i56.-Calderín Ortega, Gonz.alo. 45.~O.384.-Quintero Martinez, FrMl-, 
3O.466.937.-Pi,nto Galán, 'Antonio M. 70.956.126.~Car,reto Garcia.· Librado.. cisco. 
46.029.375.-Piea Villes. El1Iique. 24.147.417.-Lozano Garc,ía, Sebastiá.n. 24.857.120.-Ga1'cia Martin, Sebastián. 
OO.976:M9.-López Ramírez, An·drés. 42.m:U90.-Miaja Montes, Luis. 19.877.491.---L\1:ontañés Pallares, Vice.."'l-
20.774.745.'-GuillartCervera, José. 76.231.019.-Sá.nchez T.renado, Fra.n- te Tomás. 
M.899.508.-Jiménez Lag08, !Manuel. cisco. .' 4O.4~.931.-Franca Rodríguez, J. Mar 
24.184.659.-Casas Torres, Eloy. 06.974.468.-Aleja.ndrO Pavón, MaÍrn<l1. nueJ. 
76.344.733.-GH Regue.:ro, Cesáreo. ~ 32.630.60:4.-Díaz Cauce, Ramón. 30.4'iO.738.-UcedaCha.par:ro-, Francis-
m.404.S12.-Valencia . Mai-ne, Antonio.' Ol.S08.145.-Sierra González, Vieent¡¡ -co. 
28.563.3ID.-Ro~.er(} Martín, íMa.nuel ¡ . Jesús. 95.061.970.-Ruiz Godi·no, AntOiO.ió. 
Lean., . G.z.52S.W4.-Ma.rtín Juanas, Antonio. 32.432.761.-Sán.enez .. Martín, Juan Car-
25.950 . .w2.-Romexo End;rina, Fralru::is-. &1.M2.635.-Naharro 60n z á 1 e 7> > Joa. los. 
ca. _ I -quín. 22.93558'7.-Sánchez Lore.nte, Angel. 
76.3M.S34.-Cruz Fernandez, Carlo~. .2'7.242.040.-Ruiz Baeza, Antonio. 45.'i'OO.865.-Mo.reno Diaz, Isidro. 
IM.IM.546.-Riego Fernández, Fran- 08.S9'7:386.-Fa1IDlaGlookaveJ.", Ro.ber- 30.461.778.-Nuflo Gria.(Io, Rafael. 
cisco Javier. 1 too . OO.S'i2.54i5.->Conds Centeno, S e:r g'i () 
13.081.917.:-Bla.nco Tablado, íMigul:\l .. 4O.289.005.-Hernández COl'lIlet, Barto- Pret. ' 
Angel. I Jomé.· 40.4.~.144.-García Alonso, Tomás. 
03.807.071.-López Martas,. Manuad. 19.824.214.-Bello An.drés, Luis. .' W.937.718.-FeI'rer Fernández, Luis. 
4O.91g.3O,?-Gouzález Be.rlltez, Jooé. 05.127.077.-1iménez Lo.re.nzo. Enrique. 42.978.548.-Carbcmsll Bergas, B-ernar-
34.9IC".~.-Pérez Pérez, J08é ,~~anuel. 8O.031.337.-'Carl'asco Rodríguez, losé. do. 
5O.418.135.-Mufióz U.ceda, Cl'l::;topal. I07.822.8fr:?-Ma.rcos Sánchez, Teoooro. 74.710.657.-Sáneihez Ro.driguez. Fran-
09.733.018.-Salas F.ernánd-ez, Juhán. ¡ 25 %7 976 -p.'az:a. Jurado José A.nt~ cisco. ~.~6.380.-Yalero Vi,uasa.nte,Brnes- '.' l. nto. ' . 04.549.750.-Cañete Lázaro, Angel. 
to OO.967.447.-Igl.esias Martín. F.raMi:s~ 
22.925.'1.f..5.-VÚa Rosales,Ruben Ma.- 3O.!;.,~.21~11·-ND'u.lv~r·dro ;rBu1i~t' An¡dréés. ca. 
rio.· I '10.i1U¡). <Ji.- P. ga o enl ez. os. . 45.'26S.9W.-'Martin Marlinez, Alfonso. 
04.14S.S35.-Vil1o.1ba N a...., a r;¡: o, lOi;é 03.S01·sw.-~fc~~: Velldugo Sáncnez, 25.946.681......aarc1o. Jiménez, Luis. 
Luis. • .MS.06i.507.-Soto Ma·rtí·n, José Anto-nio. 
11'1.437.1MO.-Mll.rtfn Pue.rtas, Julio. 01.002.!96.-Ganzález Gó<mez .Rey, An,. 
OO.699.001.-Frías Arevalillo, Félix. to.nio. 
OO.3SiS.306.-Rulz Conde, MIguel. 3O.457.439."';'"ToI\res Murlel, Rafael. ESCALA DE ESPECIALISTAS SIN TI-
10.ooU14.-Cozar López, Miguel.. 'lA1.516.869.-Sáenz Doroingu-ez, JSSllS. TULACION 
16.m.723.-Marlínez Alcalde, Jua.n. 213.507.639.~arcía de Torres, José. 
0l.919.6:{l.-Díez Navarrete, Alherto·. 11.'720.430.-Lorenz(} Fe.rn!Ílndez, Lu~s. I "I2.774.890.-García 'Galarreta, ROOlán. 
25.13.'l.S.W.-Peyr.a.lón Mon.eva, Jul1án. 70.727.137.-Cano Moya, José Ant!)nlo.·1 28.ti70.O!tO.----Patrieio Zambrano, Jooé. 
09.279.225.-Ameneiros Yázquez, A1l1to- 13.091.904.-:-Blanco ,F u 17 n t e a, José, 05.370.667 . ......IRuiz Pel1a, José A,ntonio . 
. nl0 M. !:UiS. Zi'.281.302 ....... Mo-re.no. Toajas, Rafael. 
OO.617.965.-Nufio Ballenato, Manuel. 150.S01.103.-Chas Rodrígnez, En.rique. OO.538.479.-Santamaria Santos, José 
ro . .w4.176.-'Esteban Gar-cia;, >Miguel A •. 76.233.381.-Eb-perilla Bote, ¡OSé. iMa.rla. 
10.~5.4.<m.-Sánehez Piedra, Angel. ! 50.0~3.887.-Valdés Antón, J.0\Sé Mllrla. 31.599.515.-López Mesa, luan Manuel. 
05.2,19.328.-Gutié-rrez 'Garcla, leróni. 30.456.8S1.-López Hidalgo, F,rancisco. 8O.03<>.020.-Castu'era Pozón, Antonio, 
mo. 05,1~,5>6S,-Jimén.ez Barriga. Alfonso.' ~.S58.836.-'RiveraJlménez. Antonio 
22.920.<l50.-Me·reader Martinez, GinéS. Luis. . José. 
42.978.59.1.-Be·rgas Barealo, Oristóbal. 42.000.2'l',l.-BetheMon r t ,B o r r ego, 'i'4.3I16.800.-Alodana Pérez, A!fonso. 
51.63.'3.632.-Go·nzá.lez Rodrigo MigileJ. Luis. 71.114.431.-IMartín 'Rodrí.guez, ;r 0'5 é 
31.6.W.918.-Páez Val red a, Enrlqu&. 05.312.337.-íMartil1!ez 'Garrido" AlfredO. Andrés.' 
22.936.6O<i........conesa Pare, 'Die·go. 05.219.280.-Sltnchez Martinez, Fran- W.M37.804.-Mesa I,.aguna, Jooé Luis. 
5-1.355.635.-Ar.ce Bas1lrto, Andrés Ma· -cisco Javier, 01.S98.W3.-Estépar La.mata, Victo.l'ia... 
nuel. 2:5.~l.321.-Fue-ntes Romer.o·, JUMl. no. .. 
17.437.897.-mego Delg8.tdo, Agap·tto. 28.530.288.-Ruiz Sánooez .de 1 b· a r· OO.670.072.-Sán-cllez Colra, Domingo. 
OO.3S7.676.-lIniesta P.einado(J', Fra.n.cis- .guen, Hamón. 32.lJ29.690.-Núfiez Casal, Manuel. 
ca Javier. 28.527.718 . .....¡J:bá11ez Hida.lgo, José Ma.- 08.790.020.-García Cidra, Mo..nuel. 
ro.4'J4.m.-NUI1oz Navarro, José. ·ria. 31.208.8S4:-Gutiérr·e·z Pérez • .F el! p & 
3O.4S9.320.-Navas ToJedo, Rafael. 3<>.45'5.880.-Valdel'l'ama. F e r n á d·e z I Luis. 
26.19:1.7M.-Bernabéu ,Martttl'ez, Fl'a.n· Fra.ncisco ¡osé. 29.739.0S6.-Ruiz Liá:fiez, Anto·nlo. 
'cióco. 28.663.533.-GueIlrero Moreno, lA. n t c). 07.S'2I6.162.-Hernundez Laso, Carlos. 
5O.802;506.-F'uent17 Alco.cer, ;rosé Ma.r- n10. i.1.7.007.624.-'Benito A'lJcaya, Jo'5>é Pa' 
tino 34.24S.370.-FeI'nández ·Carba11eda, Jo- blO. 
22.m.307.-G a r·1' i g U '(l! z VillaJ.Olbos, sé Antonio. 272.521.321.-Mota IGarera, Francisco. 
• Lui's. 2:3.21S.719.-N~.wa.rro JJíaz, 'Emilio. 04.5150.&22.-Mufl.o.z Cano, losé. 
73.1S9.4S1.-Moren,p Salinas, Antonio 31.607.00s.-,va..dt.blO ,EstaclG, José Ma. 45.200.699.-Pé1'9Z Ma,rtínez, José Am.-
:ros6. ría. tonio. 
13.OS4..47.4.-CUt;sta. Ruiz,:ro-Soé AntonJ.,o·. 06.213.35i1..-ne.'IDOS rPlntSJdó, Jua.n \1'0-. 03.803.9S5.--Loal'ces ,Ropero.,' Demetrio. 
l/2.9;¡()A~1:t-Pt·no Val(!lr06., Pedro. oo. 22.917.51t2.-<Calero López, Mnnue-l. 
78.l1lJá.m.-ltivCl'o· ,Rodríguez, Anto- 42.979.'52t2 ...... Manzan1ares ,Col'tijo's, A,u. 22.9~.gl.(j.-Garcia Garcia, JUlln Die-
nto.. tonio. . go. 
()j;2&9.4<67.~A.¡¡(}J(¡n Cllllc~!l., :HlSÚS. .22.9'3/f.77S,-'-Co.yuele.. 1~enollt1r. ;ro.~6. 2¡l,;{Xi1.OS5.-Ha\"nánde.z· .Martín, AJdo1-
5O.m.4S:t ... ·,'naN;lO, ,Mol'(mo, Juan. ~.7.39,.393.-L6pez. GuilLón, Damió,n ,too 
¡{'¡¡.200.5'W.-N:lvns Vi·co, l"ro1n.cls·co. Tom.á.f?¡. !lU'¡(}S.«-49.-MC\:dln.a. maz, Urbano. 
12.3S9.23:l.-Dl9.Z de Fdgueróa Diaz, 06.971.S79.-BataUa Gago, ·EuseIb1·0. 74.3.33.140.-Rom·e·ro BothJ., Manuel. 
Francisco. 50 .. W1.442.-Carda. COmpOIS, Gu111e.'I'· W.19i1.872.-Fer:ná.n·dez Te-na, Manue1 
41,094.204 . .....;Rin.có.n J'i.ménez, losó Ya.- mo. Angel. 
!llllel. 09.7tl.464 . ...JGonzál!ez IMa.rtítnez, <11.10- 75.87'2.'i>8S.-Gámez ViUalo·bo·s, José. 
2.1.410 .. ~.07.-.nlaz Ro·dr1.gue:tl, Juan E. ¡f·ro. .11.71.5.097.-'Gar·cia .Gor·rales, !Miguel. 
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!3.252.'i'17 . ...,JGal'oia. Mal'tínez, Pe41'o. I S5.255.995.-Leal lJ)avia," F,l'ane-iseo. ~.026.i!.OO.-lMoI'eno Igloesias,Fra,ncis-
~U'i'1.&W.-Hel'nández Gonzá:iez, Mi-· 21.411.&.~.-Gregol'io López, Fernan- {lO Javier. 
guel. 1 ,do, ' 21,9SQ.l~H, • ......¡Igl.esias Antonio, losé En· 
05.892.007.~Pozuel0 Pontes, Fl'anCiSM.\, 40.:?88.432.-LÓlpez Huelin, Luis. rique. 
28.650.313.-Herr-el'a ;Mato,' RafaeL .5UI;w.OOO.-AvilésCubero, Pedro. '¡l6.~.i1.{)5.-Val'ela Ferreir.o. 1M a r{l~ 
. no.' 21.26.1.238.-Padilla del Pino,' Juan 17.43ó.509.-Uñez: Aldea, Jesús. " 
31.214AY18.-Aneiros il:g:lesias. Ma.roali- ¡. 2~i.128.598.-M:or€on() Vi!chez, Miguel. lino. 
45.269.231.-S01,a t>\.lonso. Juan. ,José. 28.57Q.5S8.-G·areia ~'{al'tÍnez, ;luan CaI'-
OO.OO8.8h'2.-!l>~o~no Espinoso, Ant'o-l O~.~~6.7!2.-;~el'l'~nz APari~io, Sa;:;05. los. 
mo M. ,O· •. ;);)8.S;)1.---'l\1artmez Garc.a, An.,_1., 51.346.!W.~Sánehez: Galán, José Luis. 
70:567.282.-Es;pinosa IMuü o z, José' 25.957.336.-VaI·lejos ·González, Roge- 17.43!.~.-Góme.z: GÓmez. Migue-l An-
Luis. ~ lio. gel. 
i13.073.17"2.-Olmedo Rodríguez, José. 17.-l,35;9a2.---'Góm&Z Martínez, Juan. 
08.'690.1{}6~'[eri'Ilo Muñoz, .Jo,Sé. ESC.AL..J\. DE' ESPECIALISTAS 51.339.773.-é\fatilla Mata, Angel. 
5i.625.000.-Caro Rojas, Francisco. 17.430.509.:.....:Uñez AO:d:ea, Jesús. 
05{<t.ZO.460.-'Soo?hez Fe.l'ni!:ndez, Cel~- R tI. ELe t ' . 12.36:Z.099.--Gómez Granado, Lui$! San-
domo. ama e . c TOntca ~tiago.. 
J,5.2S9.851.-Robles Arriaga, Ginés. 16 "'ty;} "'1\0 R' n 'd F Cl'~"O 
'" , '" 0'" 'C<á.,.,!..,'" r' .. ,,,,../,,,,........ 10 L ..... ca" e,. ran "" . 24.870.629.-Nieto Nieto, Manuel. !1.43I.~;¡,.-= "",,;,ez ~aran]o, M~nue.L· ru..59(f.469.-<Gareía Benít&z, Antonio. 
'i5.&72.8!9.-Oj-eda Cooa, Juan. iI..816;1;9.-'alar tI? GIJQn, ,,;.\ntomo. 17.867.605.-Guardingo Navarro, José. 
O!.I14e.l33 • ....:..sá'nchezSánwez, Lucas. 9.733.K1.--Gonzaloez oC a s t ro, Fran- 28.S70.379.-Jiménez Pine!!a. Francisco. 
43.000.425.-Serrano GuaI, Antonio.. _ cisco. 
24.133.007.-Fernández Romero, Juan 17.701.164.-GarCía García, Luis. 
Manuel. ! 9.265.2frZ.-Gómez Sanz:, Gregorio. 
28.542.2:20.-Caraballo Matito, Joaquín.! 40.'i8'2.673.-Otin Torrent,Juan. 
22.520.M3.;-Guer.r4lro Fel'nández, Juan.' 15~.a19.-HernándezLeón, Fran<lis. 
40.425.167.-Fuente Planas, José dí} la ¡ ca. Javier. 
75.S72.7.1(l.-Pue.rto Moreno, Francisco .. 13.'il25.259.-Fe1'nández CastiilO, F. Jo~ 
50.600.~7.-Rodríguez 'Minguez To- 'Sé. 
más. 11.726.585.-A 1 i -s t e Rodríguez, Juan 
32.tl19.815.-pel'ez Calvo, Manuel. CarIes. 
76.007.700.-Vázquez Curros, José. 17.1~9.2'S5.-Vul Sos, Fernan·uo. 
31.-6l1.-651.-MartinRo-m&I:o, José An. 'OO.004.293.-.Paroo Lozano, Miguel. 
ioflio. 5.!!"Zi.j77.-IMol'tl.ute Draz, Fa ustino. 
OU41.646.-Nurolso Torrejón, Alejan. lli.5':5.007.-RriOlH!$ IPuente, ·Carlos. 
dl·o. 6.{5.13.5tO.-IDomínguezFernán.dez, Jo-
&1.491.843..->Coll Sampo!, Pedro. s(¡ Luls. 
07.431.166.-Vé·lo.z Sánchez, José. !J.7.700.!>I.ú.-ZUlbal -Lázaro, Jasó lLuis. 
SO.4IW.9M.-Nieto COl'tés, F.ranci&Co. 17.606.0.22.-MutUó. GM'ay. Ramón. 
S1.827.170.-López Martinez, Pe·dro. 19.AA:U19"Z.-I!VI()Jedo 'Siatazar, .Salv..ador. 
.t2.047.994.-Mut'loZt Pér.ez, ;rosé Anto-- M .. lli8.í1!l7.-(,J"ÓmllZ 'Mutloz, Nicaslo. 
. nio. 51.345.00e.-IM01'ón Pafia, 'Miguel. g2.61~.~.-Ro.oa. Gómez, Ramón. r17.G89.0>19.-IGaroia Cuartero, Ví<ltor. 
0l.91o.100.-l)inz Mes, -Gllrmán., r.l2.3&1.5ií4.-<G.onzález Arias, Anget 
«I.OO"2.,u3.-AlIdrada Sa..ntae.Ua, Anto. 2r1.,m,7.2.')9.-)Ia,varro Payá, Juan J<¡sé. 
.n10. '17.4:M.27.i.-IRonceT'o Rivera, ·Luis. 
5O.152.'/3li.-Ro1dán Matas., ;ruan Cal'- r13.030.784.-.Al\vargonzález del Castillo, 
~ los. AntonJo. 
OO.028.750.-Pérez Luna, A·nionio. , ~7.28t5{l9.-$al.aztl.r .de I.a, Vega; Juan. 
06.5..~~.131.-Il¡lar.ra Tejero, Jo·sé 'de aa. 13.009.978.-.'\1:edina lRo.dríguez, ;r o sé 
06.965.742.-Plna Lut·s, Juan José. . Miguel. 
03.0'19.301.-C~ruelas Ruiz, .JOSé. i1>.8'2'9.205.-lMo.rtínez Sáez, Juan. 
46.200.!OO.-N1CtO . Ra.hneda, Angel. 17.7ú1.160.-BonaSancho, iP-edro Mi. 
>4.5.065.o74.-GÓme.z 'G.a.lán. ;n·atae!. gue!. 
25.001.880.-~~.r.aldo Nararujo,. F~anaig,.. 3O.4G.'l.5f,!1.--ILópez (M'oral. 'Fl'anoisoo. 
05.220.4.'lS.-C~nal.e1S Lópe,z, Pedro.. 17.435.0ll'i' ....... Gormaz Na..val'ro, Alions.o. 
OO.380.888.-iMataGar.c!a Gal1n'dp. F,el'- il7.2ll.0.773 . ....JLum>breras .Abania, Agus-
nundd d¡¡; . ti,n. . 27.~'2.271."":Rome,ro Go.11e,go, M1gue1.2í6·4~4.(J.22.-Toral Olivares., Francls.co. 
(19.800.9Sl . ...JRos Mlll'tl,·José. 110.8i~e.:m9.-IF;ti.énz ,S.oto, FranlCisco. 
'13.985. nO.-Bot! ,Carpi, GadlrleJ.. es.~(l~.,qp,~.-CuJJO ·Oabrera. Antonio J. 
31.603.S75.-'Gul'.ol:aélel L"-gUU.a. Miguel. 17.~?!.MG.-.AIl,drés 'Costa, ¡Pedro. 
22.463 . .o78.-GuzmÓJn Sdez, J.&S,ús. ' 17."k3ü.íl.:I:~.-IL 111' r 11J a Gonzál!ez, José 
5O.030,281.-Mó,u·tltL Romero, AJ,f.l'edo. :l'ou15.. • 
21.3M.433 ...... 0o,nzález Sn.las, Ram6n. u.148.i125.-;Simal'ro lMario, Jesús. 
22.92!l.2:!O.-Escohar Sútwhez. losé. 31f..8:~O.850.-Büeza Gallardo, Manue.l. 
~1.1llS.577,-GQtt ,Megill.s, J'acinto. 2:.l.1/¡!i':374.-López Ortega, Manu.el. 
. 4'2.0MM¿9!],-5rmtun>der G.l'!l.tlj·o, Ma.- 17.8B7.578.-A'g'l'OOnS-oro, PnscuaIl, 
ntHll. 74.{j¡lG,iW1.-MÓl'!11es Villl.'1n, Jorge. 
j¡1.?'1<l.ll,~S.-Ptl.s(luM F·er.ndn·de-z, Josó 2€.G'iI2.2.'46.~Gtflú:ÓJ1¡)r. 'Mo.yol'll.l. J -o s 11 
Munuel, ·tul!'!. 
23.215.:100 . .-r",ópe,z Go,nzále.z, íRütaGl. '!í.~i'l'.7.15.""",M '0. l' l1'i o ,0I1nmiz"" Juan 
45.~(le.{~U,-Só.n(lhl}z 1~·ll.7., José. JoS¡j, 
~.S?7.:)OO.-BOQt(iUo· l·"t',l'.nt1mitlz, Fí'lltl. 11.7"~O.(l1;!i.-Intm}0<J:·,o Rlo:nco, .Antonio oC. 
'cts·ao. '(i.í,,/t7Q.S,'li).-IMnl'oto lltl1dud, N!e-VtlS. 
05"B29.334.-Uo.mtr·ez de· Ma.ooo<s, Ma.· 511.G23.<X13.-"no1llero' ICo.stl'O, :Pe,dro T.e-o. 
nue!. doro. 
OO.OO2Al.'ltG.-Le60n MOl'&nO, Antonio,. 3I2.or>..4.()i'25.-lGarc1o.Es'Pej·0, Cristóbal. 
lW.7l'.w.715.-DooXn:tng)lez D'Oml'n g u C:l z, 18,t60,589.-IQhapal".l'o Navarro, ;r ,o s é 
,Migu.el. 'Luis. 
Rama de AutomocMn 
27.2-51.38e.-lMarin lMartfn'l!z, Juan Ma-
nue,}. 
3.802.470.-Cervantes Carr®les, Fer-
nando. 
33.8>t7.300.-JEstraviz Castro, J.() s.é An. 
oge-l. 
().5<14.315 ...... Hernández ~art1n, Fran. 
cisco Javier. 
5.63.'l.OOO.-ICalahorra SánClhez Miguel. 
JoaqUín .• 
;¡f¡.189.s:ID.-Rodr!gll't'z !Ramos, Jooé 'M. 
32.'l\5O .. UO.-Fernáñ,dez Samoo:de, Far· 
. nunCIo .A. 
3.·f,3>f,.612.-'Cas.U'0 !Rin.aón, Nemesl0 . 
M~i9.(i24 ...... Oltmos Fernández, R'Ü'l>erto. 
-2UM.09<I..-iPal00nlno o-G a r e f a, ."Fran-
cisco. 
19.538.i186,-,'Elernánd&z Velaooo, Fran-
-qlsoo . 
51.887.~.-Sa:iz 'D,omínguez, Ange.l. 
15.8$4.69l • ....¡() tan o V1llanue'l"a. ."Fer. 
nando. 
21.4~O.22-5.-lDiaz Stle-s>, tAnldrés. 
3.S07.'f5G.-Fernáooez :Pinilla, Juan. 
lM.170.095 . .....JBo·n1faof-o Torres, D-avld. 
7.~.OOS.-JPie-rna Sánchez, Angel.' 
22.6175.877 .-<Ga,.bal1ión González, M1gu&1 
. Angel, 
16.500.6'29.-IMon,eo MaTtínez, Igna,.clo. 
21,UiG6.d.69.-Mul'tínez IMartlnez, /P a s· 
.cual. 
3.434.0i1.4.-IPére-z VeiLaooo, Cruz Mar· 
coso . 
~.(lOO.m . ......g 11 y á n AIlVa1'e-z, SerElltin 
Angel. 
5.U28.335.....-sánchez. >Camaocho lMUil'l.oz 
. ,dC1 M'orales, Pedro. 
1.8\l9.400.-Fernánd:ez 'C l' u.o es, !Anta-
. nio. • 
6.9'M.3M.-Vizcll.:!no< IStinchez, Jesé An-
, touio. 
17.tl,18.2Il3.·~C.tlttlM.n aimeno, JuUo • 
iI..l114.7'17.-Mufio'Z Resino, Gre-go·r10. 
:~O.!l':!8,-(:¡tudíl1 -Cruz, CUI'Ios. 
S.mí4,!i7d ...... Montníiez, Mntul'íu, )?<l,dro. 
.¡"j,il'ill..G.'!2.-Mo.tj;ínez 'Cnsado, 1·'1'ufio1a. 
>(lO Miguel. 
t.':/..\l8'U07.-Mol.'lll.· GI1f.(l!Il., Gu1l1ermo. 
4.100.0:í!3.--'Diuz Grego'l'!:o, ;)esüs. 
50. 7(f.l$:/:6.---Htwrel'oS ulin uro, Pedro. 
7O.,/,¿7.rol.-.lM e d i TI a Rodrigue-z" An-
se';m-o. 
1,.719.167.-F'ernAnldElZ 'Moreno, J'avier. 
J1,.8I15.0111.-1Dfaz ill:1artin, Vioe-nte. 
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~.533.100.-.;p.el'al!es 1l\1orán, J~sé Fran~ ~.~'i11.335.->F.el'n.ández JI¡~on<tiI1a, Fran_\ Rama de De¿ine~nte Proyectista 
Cl&CO. . {llSCO.' . 
. i-.~.550.-Talavera. '-~ r m e 1"-0, JQl'- 9&2iQ.200.-iP1'0 Garcia, Francisoo. 17.~?2!9.-'Al'Varez García, :rasé. 
ge C. 10.597.551 . .....",<\lvarez Fernández, ;rosé. 3.00a.M).-ILópez Calderón, losé Mi-
24.166.!J,'l5.--Quesada Ro 4 r iguez, AA- 23.?/O.3m.-'Martinez Puerta.s, Antonio. _ _ gue!.. .. 
tenio. 15.~.53S.-'RUiz Ba~eztena. Pe-drb Ra. 2~.566.il47.-:-r:es ó n Gutlerrez, Fran .. 
~.813.649.-.;paliJlla Lara. Juan. món. ClSoCO. 
al..209.'i'8S.-M al' r Q C o Donado, !Mar- 1.09<~A68.-Vá?Jquez Pinilla., José Re.. 43.393.1151.-1.Iuraday 4e los Ríos. José 
cos Antonio. món. c>\ngel. 
5.~.O}'9 . ......JRed,()ndoCarretero, P¡;dro. 5O.419.1~.-'-R-odl'iguez Baut i s t a, Ma- 13.089.088.-'García R<?mer!¡,~ Fernand-o. 
25.9~.3i9:-Aguilera Ruano. Senastián.'· nueL 17.438.004:-Ba.q?~.dano RUlZ, Angel. 
3.808.887.-0ünchón Gá.lve-z, Tomás. 5.395.351.-.;pozuel~ Pontes, IMiguel. T. _ _ F~blan. . 
'iO.730.716.-IGarcía López, Pablo. 29.750.5f,'4.-Jara Dabrio, Ant<mio. ,:,.l~l.7i'5 . ......JLóp~z Tos!ón, Rl.car!!?_ 
&1.630.595.-CaId:erÓn Hidal.gu, Elías. 45.269.316.-Uceda Pérez, Jasé. il.236.646.-'Galan Ortlz, Jose Lms. 
13.008.37fi.-lPortuga.1 González, juan 7.985.719.-Jimenez Raslrollo, Juan. 28.6'i2.335.-.pliv-a López, Rafae-L 
. Carlos. 25.5S1.53'i' . ......;Castillo Lara, Antonio. 27.236.953.-Rod.ríguez López, Rafae1· 
ilA05.l36.-ROsadó Péraz, José. 3.81S.310.-Calle-jo . Braojos, Fernando. 17.437.253.--'Sanroque L a y unta, Ma· 
5O.043.306.-Ramírez Pérez, JU3!Il. 2.195.560.~::VlartínMariín, Ismael. nuel. . 
. ' 5.~.843.""::Morales Fernández. ;:Pedro. 12.7:W.052.~Horno .Conde, Euse.bio~ 18.159.858.-fLuz Martinez, luan. 
5O.~13.619.-o~ga Poza, To.mas. 5.6~1..~40.-Ortega Soles, Aliberto. 5O.{)36.?95.~-\.lea!de- Napie¡;, Angel. 
3.802.670.-R o m á. n. Gutiérrez, los é 29.757.893.~Pereira S u á r e Z, J. ~I\:n. 42.939.54Il.-Sallan Ho.dríguez, ,Germán. 
Luis. t{)niQ. U:146.535.-Rodríguez Megias Ger~ 
45.~,296.-lCemneño FenOlY. losé Ma· ·3.309.215.--Lozan<l <Pfnilla, Venanei{). mán. 
nue-l. 5O.{}f4.599.-Estnban rGarcía, Miguel. 12.360.160.-Ya1?e -Pajares, Angel Ma· 
5O.0'48.<i14.-Vázquez. Sánchez, José M.a 24.399.531.~ómez vergara, Francisco. TIllE;: • _ _ 
5.3'r.a.129.-.<\marante IR o m e r o, An· ,1.106.067.-4Mayoral GarcIa, Alohertó. 3~.~?~13.-sanJurlO ~á:ñ.ez, Enrique 
tonio. 5OA}i3.3~.--SánrJrez Díaz, losé. 1¡).~i.503.-iA.~varez Agundez, C~rlos. 
lI.O.585.317 ...... Estrada Suárez, Luis. l12.679.555 • .....J i mé n e z iM:uñoz, Leovi- 17.1<J3.660.-Dl.loy: Penón, OctOVIO. 
5O.302.537.-AsoMínguez .. Isaac, giMo. 51.SDú..800.-Bach1l1er Re·d o ndo, Ha-
5O.008..t·19.-FueJltes-Muftoz, Vict.o'l'io. 2e.473.662.-'Cerro He rn á nd e z, 'Moa. riano. 
6.m.003.-Gonzalez Hernández, San- tao del. 43.~l).233.->Campuza.no lQarcía, \EnrI-
tiago. . ',' 2fl.005.512 ........ Abellán ·Gómé'z, jasé. {{ue. 6.9S9.920.-S0~is 1uáTez, lOio-nisio .. 1 ao.456.120.-IDurá.n Na.varro, BernaM. 17.-4:'it..937.-'1'o<rralba Ramos Arman-d.a . 
Rama de Mecanica 
M.897.4I10.-Vallejo J'iménez, AngeJ¡ R, 
'1.947.693.-L6pez ,Diai; Mareelino. 
24.136.732.-Rue·da J1ménez, Juan. 
o 16.6M7.340.-Sáenz de Na.varrete Rome-
ro, Víctor. 
14.006.697.-'Palomo ·Barón, José. 
12.52i2.273 ....... Espinosa Herrer.os,· Enri. 
-que. 
aO.5W.m:-Valdés Ramíre-z, 10aquin. 
~.473.00.t.-;Pa¡a7JÓn Valero, .Amonio. 
7M39.023.-AJbarilla Zaba1los, 1M a. u-
ricio. 
4e.99a.270.-lSellés .A!1mar, Vtcente. 
'il3.1l()'}'.tl.5().~ids Ba<láa, Frafiociseo. 
2e.'iI22.60-i.-.Al'Varez NIeto, Elig1q. 
51.8!U.00tZ.-.Arroyo de la Hoz. CsciH,(). 
lJ1.~~393.-F el' r s r o iFernán.dé'z, A.n,. 
tonio. 
24.1l51.W5.-Salrvatie:rva Lópl?z, Áurelio 
FranciSoco. 
llt~:690.-López o.casar, Ange.l. 
J6.9$6.925.-'Pérez :Pjzal'ro, Juan ¡Pedro. 
4.1M.275.-Ga-r.cía HormLgo·s, Abe.!. 
5f1.a~7.75'7.-Lázaro Ma:rt1nez., Pe-dro. M. 
27.eOO.177.-Il\1'oCina !Puértolas, Je.s·ús. 
75.006.&64.-López Ru!z, iRatael. 
'IF.358.823.-Burrado Gal'lC!~a:, 'Manuel. 
Ij.OO1.830.-MonteaJergr-e R u i z ,da. 1-a 
Hermosa, Manua.l. 
7it076.072.-'Go.llar.do Ra.da, Franci$co. 
~3&7.()¡j~ . ....,A.!'1'()Yo Machó.n, íR1car,10. 
5(1.4l1S.705 ...... Espl11osa Romeo, José .An· 
g{J1. 
.G.!l8L.f~IO.-·C(W.l'O Au.dije, Felipe. 
7lJ;¡:1;~~.~·n(HmeJo Jara., ¡Daniel. 
7t1.::¡¡17.'i'J<I.-Mtutílle-z .Q]rmo·s, Juan iM. 
4.1!íO.20a.-Mm,'cJul.n Sánc.hez, Ju.an. 
24.J.80.ü37.-Sállc'hez Ruzafa, Pe<lro. 
SO.4~3 .. 5¡¡S • ....:MtlI10z ,MoOl' a.no, :r o. ~ é Ra. 
món. 
5O.4J18.8~.-,G611zále·z· Burgos., 'F-él1x. , 
5.638.'il24.-MUlloz de Morales. Jiménez 
- ,de los, Galan·es, Rey-eoS. 
• u,.i<2.8'J8 . .....¡(Jadt'lI. lRodrf-i:ruez. Mlgúel. 17.70;¡.6U.:.-López López, Angel. 
13.Q99.487.-Varona. lLópez; iJ u a n D·a. 9.2GU25.-IQarcfa Mo-utoya. :rosé Luis. 
niel. ReJaclÓI1 n4m. 2 
A.spirantes (J¡(lmitido8 con b·emeficw de 
Rama de ELectricíaaa - 'Engraso en la Escala de mando 
17.706.7S8..-IQarcía lLruruente, 1sstís .Ma·'l0.5'<~6.00.7.-Garcra, 1Q0nzález, Antonio. 
ría. . 17.600414.-Martínez Albancens, lo-s.é 
1'7.43S.134.-lLozano< Pas.cual, Jesús. IMaria. . 
1:5.~.002.-4Bel1o Guart, Juan Antonl.u. 5.3&2.8!)2.-Pombo 'Cosini. Francisco. 
17.494.700 . ..-.Hermosa [, ó p.e. z, FIO'l'elJ¡.. 
cio P. 
12.m.856..--'Ün1dicdl D-elgaido, Justino, 
35.()1~.00i'.-Gacho Zapero. Ladislao. 
Relaclóa .adro. 3 
AprObados sin plaza en mando .. 
lil.3ge.íY¡,(J.-Diaz Al<Jnso, ·César.. 3.S:l.O.911 ...... Nombe.la !Pérez, Jesús. 
17.435.446.-Sa,bria Peralta, Ramón; 70.730.763.-<Mateos Fernández, Pedro. 
24.294.:l36.'"'"'i.\¡ a vas SánC'lhez, Antonio 45.2'73.400.-IS0:el' Gar·cía, Francisco la-
Ra.m:ón. vier. 
5O.031.3f2{¡ ....... Ohacón .de {Moya, JOsé J.a~ lO.5n1.900.---iAlunso ICid, 'Francisco. 
vier. ' 28,676.170'.-Escobar P·ére-z, José. 
12.36LS71.-lDomLngo, JMo(Vano, O.s.c a r !17.70:>.75l?-.-,RUohio >Cámara. P·e,dro. 
Ela·dio. 7S.960.M4 . ......J3emnúdez lMartín, Se:baa· 
13.00~.758.-S.oto "M<6l.!hamu<l:, Carlos. tián. 
3.43f2.444 ........ Herrero ESoColar, 3esús. t:3.00~.1~3.""'¡Mártlnez lRuiz, lMigúel. 
3.1.615.673.-Ve1ázquez íIlomero.,Caye- 74.336.4'i'9.-'Be.ltrán .Muíl.oz, los. é Pe· 
tano. dro. 
17.4316.084.-lMora1es Muíl.o-z, Jes'l1& MO-2f2.S47.500.-IGuenca Jlménez, ·Antonio. 
des.to. 5.1?J!¡,(J.OOS.-Tr·ev1t10 1F01gado, iFrancis-
50.'693.llOO.-Vega Berm'Údez, Fernando. ca José. 
8O.120.63!l.-!P.(Írez Ro· d r í El u e z, !FeT- 32.005.i1.1-6.-lMacías Quirós, Frands.co. 
'nando.. fiLOO:1.368 ........ Cao Freijldo, 'Castor. 
28.537.498.-,Rosa Garrido, Antonio, ·de. 17.436.143.-Bueno Torraliba, Angel. 
17.435.~S7.-IUs.te-ro Morlanes, M. .An:. 17.7<r2.'i140 ........ Cohos -Romo, luan José . 
. gel. . 
17.1154.001.-oa.'bezas Ottn, Mar1an-o. ILos alumnos-que figura.n e-n Las re· 
'!388.3-63.-iRuI1Z: Ruiz:, Pedro Carl.os. lo.clo>ot's .1 y 2 ~,tNltuar!in su presenta.-
17.435.S29.-I·I&redla T r a s o-b a 1"&8. >(lIóo en la Academia General BáSica 
lDJego. do Sullo-tic1alcrs, 'l' l' ero p (-Lórlda) el 
25.'5i65.693.-0!'tega Lóp·ez, I\ata:el. d:la 15 ode ¡;eptlem,bre ,de,lpresent& 
24.875.919 . .....,Pal"ra·do Batea, Antonio. aM, o. las 117,OO 1101'0.5, pro/vistos de. 
17.4S4.647.-Aliba, Cabeza, Angel. los (¡¡fe-eto-s y equfP'ó que. la Dirección 
17.437.23f.I..-R"ulz Orte'go, S-€,bastián. da la Academia I~es proveerá oportu-
6.539.303.-S-a~ine..ro . .Hernán·d e z, Mi. namente, efe-ctuando el viaje de in-
guel. - tCorporación POI' -cuenta ,del Es-tado, 
3O.427.1!!99.-I.'\1uíl.oz IMedina, ¡ os< é rAn·h a e i endo cons·tar e.xpres·amente las 
tonio. Aútoridad,es militares en su 8x:pe·di· 
~ -de julio .de 1m D.. O. núm. 167 
--------------~----------------------------------
clón la. autol'izaci6n para viajar de 8.381 
p¡¡.isano. _ La. -Orden de 25 de abril de 
1978 (D_ O. núm. 91), por la que se 
retenia al capitán de Artillería, di· 
plomado de Estado Mayor~ Escala 
activa, Grupo de «Mando de- Armas", 
don Rosando Yanes Puga (U99), en 
el Estado Mayor de la Brigada da 
en la 1." Región \Milita.r, ;plaza da 
Madrid.. 
Madrid, 17d€! julio de 1978. 
El General Director de Personal. 
iROS ,EsPM1A. 
AqueUos aspirantes admiti,dos para 
las plazas de la ·Escala de mando y 
es.pecia:istasque renuneien a la plaza 
n.Qtenida lo comunicarán al corone1J. 
Direetor de la Academia General Bá-
sica de. Suboficiales, por (101TeO cer-
t1ficado, ·con anteriortdad al día 20 de 
agost{) ·del año en curso. 
Infantelia de' Reserva, 00 amplía en 8 391 
el sentido de que quedará retenido' Por.nscesidades d.el servi-
en el citado EstadO. Mayo: hasta el 1 .oi.o, se ,pl'o-roga la agregación ;)Q¡fi-.Las bajas voluutarias y ilas que se 
prodUZ'Can po'!' Q.tros causas se cubrí-
r,án con los aspirantes aprÜ'bados sin 
plaza en la misma formO. en que se 
adjudican las plaz·as normales hasta 
1 de a~osto del ~Or!lente a~lO. oodida por Orden de 30 de enero de 
Ma:drld, 21 de Ju110 de 19(8. 1978 (D. O. núm. 26), por un pla:ro 
do tres meses, sin perjuieio del de¿¡-
El Generál Director de Personal, ·ti.no qus pudiera correSlpo.uderle, al 
Ros EspARA Cuartel General de la Jefatura de 1¡¡. inieiaeión del curso escolar, PUbli-
eándose ej5tas bajas y altas en eIDIA- : Tropas de. Mallorca- (Pa-:¡p.a. de Ma.-
roo OFICIAL. 
A efectos administrativos, los nue-
VQ.s .alumnos causaráu alta en la ei-
tada Aeademia el dio. 1 del próximo 
mes de' septiei!Il'bre. 
'Madrid, 6de julio de 19118. 
El Teniente General 
Jefe SUperior de Personal, 
GúMEZ HORTIG'OELA 
IINFANTBRIA 
Agregaciones 
8.388 
Por nooesidades, d&l servi-
eio, se. pr<lrroga la agre·ga.ción' con-
~dida por Orden de 30 de enero d.e 
'1978 {:D. O. núm, M), por un plazo 
·de tres meses, sin ,perjuiciO' del de1:i-
tino qU& pudiera -corresponderle, a 
la. Capitanía ,Ge,nerM de la. 9.11 Re· 
glón M11itUl' (Gra.nn.da), al coroll'l·l 
do lnfunttn'ia, Escala activa, Grupo 
do uDnstino ,dI} Arma o Cuer.po» don 
Enrique León Oa1.10 (21~), disponi-
ble e,u lO: 9.& Reglón Mimar, pl9.zn. 
ESTADO MAYOR 
Destinos 
• do Jatill. 
8.885 Pasa ·destinado .al E'Stado 
lMayor d.a la División A'Col'azada 
fiBruneta~ núm. 1 (Mll<lrid), -en va-
cante de-l Servicio de Estado Mayor, 
.cualqui.¡¡r Arma, elcupitán de fU· 
tI1leria, diplomado Ide Esto,do Mayo.r, 
Escala a·ctiva, Grupo de .Ma.ndo de 
Armas» D. Jonqui,n TamarLt Navas 
(.4694), del Cuartel Gene,ral de Id ,ci· 
tO:OI\ IDlvls16n. 
.Estedestlno ¡pro.duce v.ru::ante' .p'a-
ra. el asct>nso. 
IMad·rLd, :17 de Julio ,de 1973. 
8.886 
El Teniente General J. E, M. E., 
DE LINIER':; y FInAL 
Por npUcll.-c1ó'TI de 10 dl:s .. 
;¡mnsto e11 lo.sdlsposl.cio.t)C1S .finfl.J,es. 
. 1}r1mp!,t1, y crmt'tILde,] Real De,eruto 
272.3./1977 (D. O. núm. 25~), ,pnsfL dtí'\). 
if¡J,Iltl.dn o. 10. i'iNll'(ltni'l:n (ltlMrnl 1 
'1'{Wllt·On. 4r·;10, Subst',cr¡¡ttwio. ,d~,t Mi-
Mn.dl'1d, 17 ,do 3ulio .0.& .1978. 
El General Director de Personal, 
IRos ¡EsPAmA 
8.389 ¡P'Ol' ·ne.cesid'ades de.l servi-
cio .pasn .agl'ogado al Go.blerno Mm-
tal' d·fI la 1." Región Militar (Ma.dt:id), 
por un Iplazo de tres meses, sin per-ju:l:cio ·del destino que pudiera co-
·rTe·s.ponder.1e, a. partir 'del 30 de ju-
.uo de 1978, fe·cha ,!Le su .cese e·n la 
UDE;:-'¡'E, el ·coronel de Infantería, E!\· 
. cala. 'acti va, Gruilo ·de .Dest1·no d~ 
Armo. o 'Cuerpo» D. Fl'.ancisoo· Ore-
llana León (300'2), ,disp·ontb.l.a y &n la 
UDENE ,de la 1.'" Región Milita.r, pla. 
zo. ,de Madr:l:d. 
Lo {¡ua s·a pU1bUea a. l3'footos' del 
·per·cibo do compleme.nto de sueIrlo 
que punda ,correspond'erle. 
Maddd, \1.7 ,de. jUlio ,de 19'iS, 
El General Direotor de PerlOonal, 
InOS IESl>MlA 
llL!\tN·-tO ,d·e 1)o-frmsn, '01 'cnlllttln, d.,)' 8.300 
Inp;tm10'l'oS, ,liy)loUH\(l.Q, 'dt:\ E5to.do Mlt· ¡}lOl' ·f1:(HH)!\~do.{jM del s>ervl. 
101" ,1':A,()1t·Jtt' MítlvtJ., Grupo .fl~ «M.b'1- cío, ;j!() p.rot'oll;lt lnngrfl'P;Mlón COtH'(' • 
.c1.0(¡t\ ANl1I1S» n, bl·tIO'Nl HUNh1. ¡sito. <111111 ,po·l' 'Ot'dtlll d\1 30 d.(l ¡¡llarO, d·\? 
olwy. (211í7), dol H(+¡.¡ltnl(ll~tO de Auto- 1078 (.n. ,0. 'núm. ~), por un pI.azo· 
1llovUlsffiO d.a. .1aiResarvn. G(l.n¡¡.ro.1. ·do tres !lnnSflS, s'l.u pe.rju1,ci·o d·el des· 
Esto ·d·e·stlno. no .pro,duce v o:c ante tino que pudiera ocol'l'·e,s.pondel'le, nI 
. ,tm.ro. el ,ascenso. Museo d-M EJércIto, al ·coro.ne.l {le 
Madrid, 17 ,de j]1110 {Le 197:8. J:ntantería, ES1cala activa, 'Grupo ,de 
«Desti,no ,de Arma o 'Cuerpo» D. Vi. 
GUTIÉ!\!\EZ ;MEtLAPO cente Bevia Díaz (4254), >d1:spo.l~ible 
llorca), al eoronel ds Infantería, Es-
cala activa, Grupo: de eDestino de 
Arma o Cuerpo» D. ~ancisc(} Gra-
cia Muñoz (4258), dis.ponible en Ba-
leares, plaza. de piilma de Mallorca·. 
Madrid, 17 de julio de 1978. 
El General Director de Personal. 
,Ros ESl'ARA 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
8.892 
En apUcá,-clón de lo dis-
puesto .¡:.n >el articulo 3.0 de .10. ,Ley 
do ¡¡ da ahr!.! de lU;}! (-D. O. núm. 8',), 
por haber' cumplido 10. cda·d regla· 
mentaria &n las ÍEfChas que Se !n·di· 
can pasan a.l Grupo de «Destino de 
Arma.' o ·eue.rpo- los lef-es -d-e. ·¡·nfan· 
tería, .Escala activa. ·G.rupo de .Man-
do de Armas» que a >cÜ'ntinuaeión 
$0 re.laclonan. Qued¡¡,n en la situa-
ción y .gull.rnlclón que para. >cada. 
uno se indica. 
Tenienta corone.l,D. Fablán eaba. 
flas' Ter.rolba (550S) , del Regimiento 
d-a 'Infantería 'Gare-lluno núm. 46, &1 
dí.a. 14 de ju1io ,de 1978, en vacante. 
de Inta.ntería, .crase e, tipo 9.0. que-
da. disponiJ:lle en .la gaar.nlción de 
BHJ:lao. . 
Esta ·cambio de sltua..ció.n pro,duce 
vacante qu& &6 ,da 0,1 a&censo. 
Otro, D. Man1l!el Gutiémlz Miran-
da (59104), d& la Jefatur.a SUiperl0.r íle 
Persomlldel E}él',cito. (Dil'e.cción de 
Perso·nal), e.l dio, ;],4 <le Julio· de 1978. 
,e,n vacante de .cualquier Arma, cla· 
se e, tipo 7.0 ; quC'daconfirmado ·en 
su Mtual ·destino e·n la cita,da dil'~c, 
clón, IOn va-co,nte. da su &!nple,o, y 
Grupo, ,de. ·Q'uaLquie,r Arma ·clase. e, 
tipo 7.°, • 
Esta cambio .dl; situtl .. cf6n .no pro-
ducn vacante ,pat'tl. ,(',1 o.¡;(l.unso • 
MadrM, il.7 ,d,e julio de 1978. 
:mI General Direotor ell!! J:"erI50ntu. 
ilto~ IF,sI'AflA 
AseellSOS 
8 •. S93 \Por exi.stir y.acanto y reu • 
nir lascondici,on,es exiglflasen 11\ 
Ley ·de 19 ·de ab,tH de1~&1 (D, O. m't-
mero 9<4) y De,creto de 22 {Le ,(Ueiem· 
bre .de 1900 (D. O. núm. 11 ,de 10(7), y 
'D. O. núm. 167 
:;;; t 
.conforme o. la. 1)' Disposieión Trall- 7 de julio ,de. 1978; queda disponible 
sitoria. del Rea.l Decreto de 13 de ma- en la guarnieión de Gl'anada y agl'e-
395 
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yo 4e 1977 (D. O. núm. 155), 'se de· gado a su Unidad ,de pro<le-dencia por A.cademia General Mmtar t2:aragoza) 
>clara apto para el ascenso y se as· un plazo de seis meses sin perjul- . . 
cien-de a,l -empleo de teniente eoronel, eío del ,destino que voluntario o fo.p • cab.o de Banda, aSlmlla;do a sargen-
eCon antigü€.dad -de 14 >de julio. ,de zoso pueda correspo.nde.rle. Escalara-! to prImero D. Ma.n~el Dlaz del Cam-
19í'8,. al co.mandante -de Infante.ría, I nándose eon el núm. 4374 a >c. !J.ntinua- ! po (326000) ~e la Umda~ de Apoyo del 
Escala acti.va, G.rupo de ",Man-do deO ción de.! anterior. Este ingreso -en la I curso selectlvo de la mIsma. 
Armas», D. losé Megra Muñoz (6675), Escala auxiUar produce vacante que . 
del Centro de InstruooiÓJl ,de Recia- se da 'al aseenso. Regimiento ae InstmccMn Lepanto, 
tas núm. 6, en vacante 4e eualquier Otro, D. luan Cruz Pintado· (8060), de Za Academia de Infant~ría (Toledo) 
APma, ruase C, tipo 9."; queda ms· de la Oficina Regio.nal de Informáti-
J)!J.nihle en la guarnición del AJ.me- ca núm. 11, en vacante de cualquü1l'" 
ría y agregado 8;1 >citado C.LR, por Arma. clase C, tipo 9.°; con antigüe-
un plazo máximo d-e seis meses, sin dad de 7 de julio de 1978; queda dis-
Cabo de Banda, asimilado a sargen-
to D. Eustasio Jiménez NicenO (3'\'2000)' 
de la Academia de Infantería. 
pt'l'juieiu del dt'stino que vo:untario. pontb.le ~€-n. la guarnición d.e Tene- Regimiento de Infantería San Mar-
<O forzoso pueda corresponderle. rife y agregado a su Uni·dad de pro- ciat n.O 7 (BuTgOS) 
,Este ascenso. '110 'prooues vacants'- .cadencia pQ.l', un plazo -de seis meaes, 
para el asee.nso. sin perjuiciQ del 4estino que volun-
i:\ladrid, 17 de juHo -de :1.978. tariu o forzoso pUeda correSlponder. 
le. Escalafoná.ndose con el número 
El General Director de' Personal, 4375 a continuación del anterior. 
~os iEspARA E;¡te ingreso en la· Escala auxiliar 
no produce vaca:nte para e.l ascenso. 
llngreso en la Escala auxiliar 
'8.394 
Por exist!.r v,acanta y reunir 
las oondiciones exigidas .en e.l arti-
oCulo 77 -del reglamento .pl'ovisional 
Para. el Reclutamic,nto del V<).lunta· 
;rlndO en el Ejéreito de Tierra, apto--
!bo.do por Orden doS 3() de enero .de-
, \1.956 (D. O. mim. ~J, mo.eUtiendo- por 
.orden de Iij ele marzo de 1972 ('D¡AlUO 
-OFICIAL núm. 55), modiflca<lo par 01'· 
den <le 6 dG marzo d-e 1m (1). O. nú-
me-ro 55), sfi eo-nce.a.e el l.ngreso en la 
EscaLa. a.uxiliar, con e.l empl-e-o de 
lanienta aux1l1ar a loo subotflciales 
-de Lnfantería que a <Qontl,nua,ción se 
l'e.lac!Gnan. 
.subtenle,nta ,D. Fe-rna>ndo 'Mo,rales 
I.i:fla.n (8013), de la Agrupación Mix. 
ta <le. Encuadl'o.miento núm. S, en 
vaca.nte de cuulquier Arma elase e, 
tipo 9.° j eoo antigüed!J¡d de 6 .de ju. 
lio de 1978; queda disponible -en la 
guar.nición da. Va1encio. y agregado 
a. su Uni-dad da. prooedencia por 110n 
lllaz,o ,de seis meses, sin ,perjuICio 
{Lol desUno qua. voluntario o forzoso 
¡pueda co-rrespo-n,der.le. tEs cala..fo-rtán. 
(Jose co-n -&1 núm. 4372,0. <Qonti,nuMión 
.del teniente. auxU!a.r D. Ignacio Sa. 
nab.rla. P.érez .. Eite Lngreso ,e,n la J<}s. 
.cala. auxUiar 'fiÓ ·pro,duce vaaan:!;t} po.. 
1'0. al a,s.censo·. ' 
Otr-o, D. Carlos Bermejo He.rnández 
.(8130), ,del Reglmie.nto ,de Infantería 
San F,ern,a,ndo núm;- l1 t en va,cante 
,(lel .Arma ,c.lase e, tipo 9.0 t ,con ano 
tigüEHiad ,de '6 d·e jUlil! .de 11978; qued3. 
dispo.nib,le en la guaril'l:l,ción de AH-
. '(lt).nt,o y .!lJg.regado a. la Unlda,d de 
ln.'I'J.(}('{!-rmcül. po·r un .plazo dt} seis mt}. 
ses sin pel'juf.c!o ,(I¡eiI. destino- que vo-
lunt:wlQ Q fo,rzo.-Bo' pue'da 'oCorresPOJl. 
·I(lol'h~. 1¡'~H,cul,n ro'nAnillo's,a ,con el m\me. 
i1'0 4íl73 11 CloTltlnuBtaión del anterlol'. 
¡~'stn Ingrt'.Ho err la iE&cala aux1l1:l.1' 
llNClllC(!¡ vaC:!1nte que . .a·a ,da.' al asae.n. 
so. 
,Otro, .n. Alntonio SáMbez Cll!stro 
. (805:2), ,d~\ .10. Bas~ ~e .Par.qu6I y l'a11e-. 
l'esde AutomovUismo de la 9.& Re-
glóll Milit.ar, .,e-n VMante ,del Arma 
erase JC, ti¡po 9.<> j con antIg:íie.!1ad de 
Madrid, 17 .de julio de 1978. 
8.395 
El General Director de Personal, 
IRos "EsPARA 
Destinos 
'Para cubrir parcialmente las 
vacantes clase C., tIpo 9.0 , anunciadas 
por 'Orden número 6.495fil3311977, d,e 
7 de junio, pasan destinados con ~~ 
carácter que se indica a las Unida-
des que se relacionan, los maestroa 
y .cabos de Banda d·e Infanter1a que; 
a continuación se. citan. . 
PREFERENCIA. VOLUNTA.RIA. 
Regimiento de Infantería BadaJóz 
n.O 26 (Tarragona) 
Maestro de Banda, asimilado a Bri-
gada D. Ramiro Herr·era ROdríguez 
(264000) d,e; disponible en la 4.11< Re-
,gión Militar Plaza d-e Tarragona y 
agregado al mismo. 
Regimiento de Infanterta Graru:tlZa 
n.O 34 (Huelva) 
Maestro d,e Banda. asimilado a Br!. 
gnda D. Matías. Martín I,ópe-z (178000), 
del Regimiento de Infantería Barbas. 
tro n." 43. 
-Madrid, 17 de julio de 1978. 
El General Director de Personal, 
RoS ESPANA. 
8.396 J?e:ro. culll'i'1' 11o.rc1ulmente las 
vacantes alas a C., t1l1o 9.0, ntnlllaindns 
po:!' Or,d,en 'n,o 6495/1:l3/1978 de 7 de 
junio, ,pasan destinados con .el ca-
ráCter que se, indica a las Unidades 
que se relacionan, los maestro,s y ca· 
bo·s de Banda de nfantería que a 
continuación se citan: 
Cabo -de Ban4a, asimilado a sar~ 
gento . primero D. Mateo Rueda Díez 
(323000) del Regimiento de Infantería 
Garellano n.O 45. 
" Regimiento de Infantería Zamora ntl-
-mero 8 (Orense) 
CabO de Banda, asimila.do a Sal'-
g'ento primero D. Celso Argüellas MO. 
Una. (300000) del e.I.R, n.O 13. 
¡tegimiento IZo Infantería Alava n.O 2$ 
(Tarifa) 
·Cabo de Banda, asimilado a sargen-
to primero D. Esteban Jiménez Gal'-
aía. (322000) del Regimiento de Infan-
tería lGranad¡¡. n.0 34. 
Regimiento de lnranterta Ordenes 
MiLitarcs n." 37 (Plasencia) 
'Cabo da Banda, asimilado a sargen-
to D. Andrés de la Osa. Marcos 
(337000) del C.LR. n.O 2. 
Brigada Paracatdtsta, CuarteZ Generar 
(A.LcaLá de I-lenares, Madrid) 
.cabo de Banda José Beltrán Mar· 
tínez (354000) del C.l.R. n.O 6. 
Grupo de Fuerzas Regulares de In· 
tanterta Tetuán nM 1 (Ceuta.) 
'Cabo de Banda, .asimila·do a sargen-
to primero D. lesús Cadavleao Ma-
jado (310000) del .Grupo Regulares d.e 
Infanter1a Cellta n.O 3 . 
Otro, D. Virg'lli:O 'F,ernández Rodrí-
guez (318000) del ,Grupo de Fuerzas 
Regulares. dI?! Infantería. Alhucemas 
n.O 5. 
Centro de Instrucción de Redutall 
n.O 16 Campo SO,to (Cádiz) 
CabO de Banda, asimilado a sargen-
to D. Eusebio Mur10z Rivas (334000) 
del Regimiento Mixto ,de Infa.ntería 
Viz.aaya n.O 21. 
Centro de In,qtru()cMn de Reclutas n.O 3 
Campamento de Santa Ana (Cdceres) 
lCrub-o Ido Uanda, n¡:;1milntlo a sargnn. 
to n. Al1wtto Bustamante· Altun&z 
(3WOOO) del Hegl,miento ,de Il'lifanteria 
Barbastro n.O 43. , 
Madrid 17 de julio de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA. 
396 fM ·de julío de 1078 D. O. núm. 167 
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- Servicios 'Civiles I Automovilismo >de. la. 9.& Región Mi-
litar. 
Retb;os S.-D. Juan Núfiez Rodríguez (U96). 
8 397 I de la. Base de Parques y Talleres de 
• Automovilismo. de la 2.& Región Mili-
Se concede ~l retiro voluutario se- tal'. . 
gún le¡. dispuesto en el articulo 17 ,del 1" ,9.-D. José Pitarch Barrolomé (U98). 
Reglamento ,para la aplicación de la del Parque Central de Automóviles: 
mas,* D. Angel Vázquez González: 
(11'79), 'del Regimiento de la Guardia 
-Ueal, oon 40fia losefa ¡Edo Cooa. 
Madrid, ;:17 ds julio de 197&. 
El General Director d.e Personal. 
Ros 'ESPA~A 
Ley ds·Derechos Pasivos del personal 1 lO.-D. Francisco Yázquez - Moreno 
militar; aprobado por Decreto 1599/1972 ¡ (1500), del Regimiento Ac(}razado de 
(DiariO Oficial n.O 149),_ al coman-I-caballena Aleántara n.O 10. Cuerpo Auxiliar de Especialistas-
dante de Infantería D. Antonio Naran- 11.-D. Joaquín Botana. Martínez ds 
ja Zarza (4326), en situáción de "En! Laguna (1502), del Regimiento Acora7 del Ejérdto de Tierra . 
Expectativa de Servicios -Civiles» en ¡ zado de Caballería Almansa !l.o 5 .. 
la 2.& Región Militar, Plaza de cór-I 12.-D. Antonio Ripalda González' ru,~s 
doba-, debiendo hacérsele por el Con- • (1503),' del Regimiento Aéorazado' de 18',4tU ," t· ,t " 
sejo Suprem(} de Justicia Militar el JI Caballería Pavían:o 4.' . ¡por. :,XlS 11' vacan e y. re?,-
señalamiento de haber pasivo, si 1, -13.-D. Juan Montenegro Domínguez ¡IDr las condlClo:n,?s que deter~llna la. 
procediere, en razón 4e sus años de i (1504), del Regimilmto :Acorazado de I Ley de 26 ,de ;!11'Clembre da :19;:,7 (DIA. 
servicio, quedando -en la situación de ¡ Caballería Farnesio n.o 12. ,RIO OFICIAL llum.-)~93), y Ord::nes ~e 
ajeno al servicio activo. en la misma 14.-D. Bernardin(} Martínez Gutie- 3 de enero ds 1958 (D. O. ,numo 3~1, 
Región y Plaza. rrez (1505), d.el Rf'gimiento AcorazadO y de 26 fle .r~rero del. mlsmo 9.110 
De acue¡;do con lo establecido en de Caballería Farnesio n.O 12. • (D. O. ·num. 50-), se asele-nde ~l e-m-
.el articulo tercero del Decreto 3048/71, lS.-D. José Gorjón Polo (1506), del pleo qu~ para cada uno se. l~dH~a> 
{Diario 'Dficial n.O 200). caUsa alta en Regimi,ento de Instl'U, cción Calatrava ICo,!! ant, ¡,g~e,dad ;d~ 1: de J~l1?" de 
la Escaia de complemento de su Ar- n." 2, de la Academia de Ca.baller1a. 19,8, a lo" ~Ubof'5l¡ale" especl3:hstas• 
ma. y queda. en la situación de aje~ IS.-D. Antonio Sánchez-Mol1ni de que. a,oontmuaClón se relaelO'!la.n, 
!!lO al servicio activo e.n la misma Re- la Lastra. (1507), del Cuartel General contmuando en sus 'actuales 'destL"los. 
gión y Plaza.. de la 'Capitanía. General de la 2.'" Re-
Ests retiro voluntario no prOduce gióll Militar. A teniente especialista Temontista 
vacante para el ascenso. 17.-D. ;José D1a~ Martinez (1508), 
,Madrid, 17 de. julio de. 197ft del Grupo Ligero de Caballería VII. 
. 113.-D. Francisco Benitez Sánchez-
El General Director de Personal, Malo (1510), del Instituto Politécnico 
Briga.cla. especialista reman tI s t a 
don Migue.! Gom;ó.lez Duarte (1151. 
de la Yeguada Militar, 
ROS ESPARA n.O ld!}! Ejército de 'l'ierra. t.I. brigada 8s"'e""alist" remontista 19.-D. Martín Castrillo Mart1nez l:" \.i< .... 
ICABALLERIlA 
(1512), dc.l Regimiento Acorazado de 
Caballería Espafla n.O 11. 
2O.-D. Salvndor Zunzunegul Costa 
(1&13), do la. Unidad de Equitación y 
Remonto.. 
Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo» 
l:-D. Alfonso Gago Santo Tomás Cnrso de aptitud para el ascenso (1511), 4e 10. Academia de Caballería. 
a jefe de la Escala activa Madrid. 17 de julio de 1978. 
8.398 
, De acuerdo con lo dispuesto 
en la Orde'n 6624/135/78,de 12 de junio, 
se convoca pa.ra realiza.r el Curso de 
Aptitud para -el ascenso a Jete de la. 
Escala activa a que hace referencia, y 
cuya. fase preparatorra empieza el 
día 4: ·d6 septiembr,e, de 1978, a los ca.· 
. ;pitanes de Caballería. de dicha Escala. 
que a ·continuación se r·elacionan: 
IGr.Upo ae «Mana o de Armas» 
l:-D. Emilio Gómez Funga1ri:fio 
(1453), de la Jefatura de Automov111s-
mo de 10. ·Comandancia !General de 
C~utn.. 
2.-D. Santiago Duró,n L6pez. (1486), 
deol Alto Estado Mayor. 
3.-'0. Prúxede~ Benito Muohoz 
(14IlB), .¡'Jot n~glmi(J.nto d¡¡ Instrucción 
Clüntl'llNa lV 2, de. la Academia de 
Cnbnllol·lIl.. 
4.-ll. Huxnón Hnmtroz Ctul.tcl¡uGl' 
(14flO), dGl e.tu. n.O lil. 
5.-D. Angel S ,$ r d 1 d o l;)etlalver 
(1491), dI)¡ la Act1,dnmlfl, General Mm· 
tO:t'. 
G.-':"D. ,Josó Fe:rná,ndez.Pin Cáno·vas 
(14f)3), ,de la Unidad de· Equitación 'Y 
R·emonta. , 
. 7',CD. Antonio 'León Carmona. (1494), 
dEl la ,;Base ·de Parq:u&s 'Y Ta;lleres d& 
8.399 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAt:1A 
Matrimonios 
Co.n arreglo a lo, dispuesto 
en la Ley de ,1!3de novi-amJbra dI? 
1007 ('D. O:núlm. 257) y Orden 'de 27 
de oIQtubre de 1958 (D. ,O. núm. 251), 
se concooe lice,nCio. para contraer 
matrlmOtnio al 'ca..pitán de 'Caballeríu; 
(E. A. ,Grupo de. «!Mando de Armas» 
don Jest1s Ubleil'na Pá.ramo Xl71.ó) , 
del De,pósito ,dI} 11001'ia y Doma de. 
~Er.lijtt, .r:on ,doilo. Ma1'fa Bego:fia Mar. 
tinez TOl'rado. 
Mfl,ul'id, ;Ji; ,de julio ·dijl 1978. 
8.400 
El General DIreotor de Pel'lIonal, 
Ilitos IFM4flA 
Ca,n al:'l'¡;.glo 'a ·10 ,dispuesto 
en la Ley de 13·d·e no,vlembre ·de 
1957 (ID. O. núm. 257) y 'O,rd¡;n de 27 
dEl octUI:ir-cl de 19'58 (iD. O. ltúm: 25j), 
se' ,conc,e·d,e Uóencia (Para' contrat"il' 
matrimonio a, el tenienllede -Caballe-
ría, (E. A.), Grupo .d& «Mando ,d& Ar-
. Sa.rgento espooialista. remont i s t a. 
don José Naveros Cerv·era (al), d·e 
,la. U.¡;üdad de Equttac16ñ. y Remonta. 
Madrid, 17 ·de J1.L!io 4e 1978. 
El General Director de Personal,. 
Ros .ESPANA 
AJRTILLBIRIA 
Ascensos 
8.402 
.se o.mplia la.,O.1'<len 8100/159( 
7S de 10 ,de Julio, en el 'sentid.o ,de que 
el tenie·nta ca.ronel dGArt!l1eria, Es-
cala activ,'l., ·Gru¡po <l9T «Mando· d9T 
Armas», D·EM.; D. José Ramón San· 
tUlán 'Gutlé.rrez de Bá,ooena (3426h 
del Alto ·Esta.do Mayor, queda 'coo.-
firmado en su anteriol' ·destino- 'Gn el 
-citado organismo. 
,Estn .co,r¡firmaci6n pro·duce VI1{JI1·n· 
te que no g.1} {fa. ul as-cen'so por c:x:ls-
til' contI'UV!1cn.ntB, ,. 
Mn.tlrld. 17 (lB 3 ullo, .a.e· (HYiS. 
lill General Director llr.! Perao,nal~ 
11106 ,'gSI'AfIA 
8.403 
, 1'>'0,),' '1'011'1111' lu.s .condi101a ne;¡· 
Coxiglrlll,'S !'TU la Lay de 17 (l() j'ltlto ,da 
1965 (l). 10. núm. l1(3) y ,Q.l'dr'll ~le 9' 
de A·gosto (1e 1005 (D. O: núm. 179), 
S·E,i 'I:\scien,d& i?-l empleo de. ,co1mnndan. 
te, con. a,.nti·güMad ,(le 13d& julio d~ " 
1m, al :cap·itán de Artille.ria, Es,ca.la 
D. O. núm. 167 
;a,.ctiva, Grupo de ~Destino d-e Arma 
<O Cuerpo», D. Luis Rey: Amaro (417:~), 
·del ParqUe y Talleres de Artillerh 
de la 9." Re-giónMilitar, en vacante 
del Arma. qu€dandodisponibl-a en 
la guarnición de Granada y ágreg:t-
do a .d!cllO .centl'o por un plazo. de 
seis ,meses si antes no le ,oorJ:e~ponde 
-dsstino voJuntario o forzoso. 
,Madrid, 17 ,de julio de 1978: 
El General Director de Personal, 
. iRos iESPA.'tA 
CivHes», el que oConti'nuará en la. mis-
ma situación. 
Ma.drid, 17 de julio de 1978. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPANA 
Escala de .complemento 
Matrm:lC)"n!os 
8.407 
.con 'arreglo a Jo dispuesto 
en la Ley de 13 de clloviem!h-re ode 1957 
:&.404 (D. O. núm. 257), se concede licen-
Pl!l' -existir vacante y il"eunir ,>c!a para contraer matrimoB,io. al ~a-. 
las -condiciones exigidas en la Ley' niante de <complemento de ArtlllerI·l.~ 
de :ffi' de aobril de 1961 (D. O. núm~- ¡ dmr AI~ando Menchaca Lozano, d-el 
ro 94-) 'Y eJ !tea1 rDecreto de 13 de.; Centro ode Instrucción da Reclutas. 
, mayo. de 1977 (D. '0. núm. 155), se; ,núm, ilO, -con dolla Blanca Ame1i.a 
aooiende 'al -empleo ,da eomandante, ~ López López. 
eon . antigüedad de 13 de julio de 1I IMadrid, 17 de· julio ·de 1978. 
197e, al~ capitán de Artillería, Escala. 
activa. Grupo de ",,\1:ando de Al'ma3», El General DIrector de Personal, 
>d00l jesús Palomes Lázaro (4\175), de. 'Ros :.BsPANA 
Ja. Academia de Artillería, ,en vacan-
te d-el Arma. quedando disponj·b:e en 
la guarnlcióri de Se.go-via, y agrega.jo 
a dieho Centro ,por un ,plazo ,de seis 
meses si antes no le corresponde des-
tino vuluuta.i'k> o -forzoso. 
Madri,d, ,17 -de Julio -de 1m. I I~OENIEROS DE Á'RMA. 
El General DIrector de Personal, MENTO Y CONSTRUCCION 
Ros 1EsPJ.f¡a\ 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
I
1 
y Escala Básica de Suboficiales 
Asimilaciones Especialistas del Ejército de 
I 
Tierra . 
8.405 . 
Ds cO!lform~da:d >con lo dis- Agreg;aelones 
J;l.ussto e-n ,la Ley 4-1,(17 de 8 de junio 8 408 
de 1977 (.D, q .. mimo 134), y por reu·l· Por 'SubsisUr ~as -causas que 
Illir las -condloClOnes se11aladas en la motivo,ron la agregación, dispuesta 
ml'8<1na, se -COJJ.c~{te l~ asimilación al por Orden de 7 de marzo de 1978 
,empleo de J:l!'lgad~ NiCon antigüedad (0.0. ni'lm. 59), al brigada espe.cln.-
de 21'de e-nel'O de 1018 y -efectos (>,co- l1sta,opel'lldo-r de radio D. José Ho-
nómioos da, 1 <le !el)r~ro. ,de 1978, a.I dl'íg'lle1. Gue'll'a (164), se dis.pone nue-
maestro de Ban-du tu;:¡ml1ad,oa sal· va ag,re"ueión por tres meses al Re-· 
ge,nto pr~me-ro D. FJ.'ancisco Galéf.'3, 'gimiento de Redes p,erma.n¿ntes y 
Ramírez.(116), 1 de disl?onible en la Sllrvlcios Espe,cla,les .eJe Transmls-io.-
9.6 .R~glón MUtar, y agl',egado al nas Red Territorial de Mando Sec-:R(!~mll:nto M!xtode Artille.x·ia n.(l-, tOl" Silbplrenuioo T-18 (Bar<le.lo~a). 
melO lk, oocaLatonándooe eH el lnl3- .Madl'id, 17 .dG Julio de 1978. 
mo or·den en que se e,ncontraba y , • 
{)Q.ntiuua'nd,o en su actual agre'ga-ció.n. El -General Director de Personal. 
!MÜidrid, 17 de julio. ,d-e 19?8. Ros .J!.SPAgA 
El General DIrector de Personal, 
Ros lESPARA 
8.409 
Hestino'l' 
Para cubrir la v.aoante Servicios. 'Civiles anuilIciflida de ,clase e, t1po 7.°, por 
, . O. C. de 2:2 de may,o ,de 19-78 {DIARIO 
Pasea al Grupo de ~DlHltb.1.O de Arma OFICIAL ,núpJ.. 1110), e:l¡:iste.nte en &1 
o C~OIl) , 1 -Destacamento -del 'Palique de Trn.ns.-
8.406 ' . . ' misiones de Ja Unidad de S·&rv1c!os 
lEn ap~1cooiOt. 40&' 1<) d1epues. de Matel'lal .eJe la Brignda Pa'l"a.cai. 
to e,tl ~·l art1c"!:110S.o ·dtr le. Ley ,dE'> 5 ·dlsta, . Pfl¡sa. dtlstln.Mlo co·n ,carÓICta·);' 
do 111ml de 1900 (D . .o., n.1l.m, 82), POli' 'vo,lunttnio el .s.f1rgOollto c'spe.o1al1s.t~ ~ll)¡i}(}l' ,cUlupl1dg la e.dad 're¡J.amenta. me,Otín}co ele.ctl·i<llsta. de 'l'ransmisill .. 
·l'l.a (;1 .dia 16 de juUo áe 19'1\8;PMI:\. .al' nes ID. Jeaús'P'ól'ez Ga.rrido(400), >dllJ. 
(X,rupo do «Doe'st~,no: dec Arma o Cueor- 'ParquE'> C.en'~ral de- Tr,a.nsrnisio'ns's. 
,po», ,el ,c?mal1Idl!\J:¡¡\te de Artille.ri-a,Es_ M8idrid, 17 de julio ·de 1m. 
ca.la a'ctwa., ' .de -Mando· de' . 
Ar,mas», iD. o ó Ma.rtin l.Marttn Ei General Director de P~rsQnal, 
{3,roo}, ,en e-it \ de ·«jEn Serv:Lc1o,s R.os JESpA!lA 
397 
INTENDENCIA 
, lRetenciones 
8.410 
Por nooesi.datles deol serví-
{)io, queda retenido en la jefatura d-e 
'Asuntos Económicos >del Ejé-rcito, de 
la ·Dirección de' Servicios GeneraJes 
d,e1 Ejército, por un plazo >de tres 
m-es-es,' al, comandante de Intenden-
cia (E. A.) D. Luis Jiménez Val.lesca 
(1i}35) , destinado. al Alma-cén Centrg.l 
de Int¡¡.nde.n.~ia. ,por Otrden de 28 de 
juni.ü de 1978 (J). O. núm.' 148). 
IEl cesa de esta retenéión tel'DlÍna. 
el día.' 1 .de ootul're .de 1978, {} a,ntes 
si se eubre su vaca.nte 00 dicha.je. 
fatura . 
.Madrid, 17 de julio d-e 1978. 
8.4H 
El General Director de Persnnal, 
ROsESPAliIA 
Vacantes de destino 
Clase B., tipo 4.0 
Estado Mayor de.l Ejército (Sección 
de Dejall y ContabiUdad, Ma<Ir.id).-
Una df~ comandante de Intendencia. 
de la Escala activa. 
Los peticionrios deberán hnnars~ 
en posfsión del diploma. de .Informá-
ticn Militar. 
Esta vacante -está comprsndMa a 
efectos dsl.percibo de complemento da 
destino por e,$peclnl preparaciqn téc-
nica, en el Grupo 2.°, Factor 0,06 del 
npal'tado 3. 2. de. la Orde.n de 2 de 
mnrzo de 1973. . 
Documentación: Papeleta·da peti. 
ción ,de destino y Ficha l'ssúmen. 
Pla.zo de admisión d,e peticio-nes: 
QUince días hábiles, contados a par; 
tír d·el siguie.nte al de la pUblicación 
de la ,pre-sente Orden en el DIARIO 
OnCIAL, debiendo tenerse en cuenta 
10 ,previsto en los articulos 10 al 17 
del Reglamsnto de provisión de. ya,. 
.cantes ,de 31 de diciembre de 1976 
(D. O •. mim. 1 de 1977). 
Madrid, 17 ,de julio de 1978. 
El -General Director de Personal, 
. Ros .E$PANA 
OFICINAS MILITAlRES 
¡Retenciones 
8.412 
Por nece'sldades del servicio 
que.eJa retenido .por un plazo de .tr,ss 
meses, en la Jefatura ,de Sanida,d da 
Canarias, ·el comandanté de' Oficinas 
89S D. 0, núm. 16'l 
'Militares, Esoala aotiva, D. Benign~ 
Núfiez ,Dorigo tSSl), del Gobi€il'n(} Mi· 
litar de Granada. 
[)on MaIiuGl Re<y [.,ópez; su nÜlne-
ro es el 13.532. 
(3.411.580), a la lál(Santa Cruz de. Te~ 
nerife). . 
'Madrid, 17 de julio de 1978. 
Don JuUán Dionisio Benge!; su ::¡e~ 
gundo apellido es Rengel. 
Don jasé Delgado Lanáu (~5.0M,712)" 
a la 151 (Santa Cruz de Tenerife). 
, 
El General :QlrectOI' de.1'ersonal, 
Ros EsPANA 
AscelJ.sos 
Madrid, 2ll. de julio de 1978. 
--~------... ~.~ ... ----------
DIRE(CION GENERAL 
DE LA -GUARDIA CIVil 
Don 'Pedro Algaba Garoía (25.9i&7.861)~ 
a. la 413 Gerona). 
Don justo.C h a. m (}r l' o SánoheZ' 
(7.795.804), a la 152 (Las Palmas). 
Don T o m 'á s Villalba de la. Lu:¡¡-
(4.128.142), a la 413 (Gerona). . 
Don Luis G u i j a l' r o Olivares 
(5il.929.846), a la'l41 (Baroelona). 
Don A n gel M o ten o Gime-no-
8.413 • . X (17.130.257), a la 521 (Pamplona). 
Por exisUr va-oante 'Y reu- ~' Don Ang.el Goza10 Martin' (38.052.794) .. 
nir las condiciones exigidas en la a 180412 (Baroelona). 
Ley da 19 de abril de 1961 (D. O. :nú- • Don José Feliz -Cadenas (9.706.492), 
mero lM) y Real ;Q:eereto 'da 13 de. "a la 411 (Barcelona). 
mayo da 1977 (D. O. núm. 155), se. Don IF e l' n a nd o Santafé Soler 
asciende al empleo de capitmn, a ¡os Ascensos (22.661.048), a la 152 Las Palmas). 
tenientes de oficinas militares, Esca- Don S.e l' a fin Gómez RodrigUex 
la aotiva, que a continuaoión se re- 8.414 (18.408.562), a la segunda Móvil dde '\ 
" Por existir vaca,nte; y :¡;eunir L li la-cio-nan, qUedando en la situaciun las condicionoo exigidas en .la Ley o.grOl o. " 
que .para oada uno se indica: , de 19 de abl'il de 1961 (D. O. núm. 94) . D?,n ;¡ u a n M o n t o y a Rodríguez-
Don,Fernll:ndo. Ma~orga de la CIUZ, y Decreto de 22 de diciembre de 1966 (28."<18.616)" a la 412 (Monr-esa). 
(2613), de la Dll'eOOl~m de Personal (D. 9. núm, 11, del año 1967) y oon~ 9~O~ j o s é Ortega Ro d l' íg u es 
de la jeratur~ SuperlOrde P.ersonal. form~ a la disposiCión tra-nsitoda del ( .. ¡).9~7.516), a la 412 (MaIl.I'esa). 
e.n vacante de su Cuerpo, clase C, Real Decreto ds 13 de mayo de 1977 Don j -e s ú s A 1 () n s o Herna1:t 
tj¡po 7.°, con antigüedal}. de 8 de' julio- ~D. O. núm. 1'55), se declara ~p~o (12.313.815), a. la i11 (Barcelona) • 
de 1978, quedando confll'.lnado en su para. el ascenso y se asclends el e.m~ Don J o s é Cunsaute G a l' c f " 
actual destino. pIe o inmediato su.perior, >oo.n la ano (74.489.008), a la segunda Móvil de Lo.. 
Don Francisco Moren6\M o r e n o tigüedal:l del dia. 14 de ju'10 de 1978 gl'Olio. 
(2614) , de ~a Jefatura ,de PatrMntos. al teniente de la GUllrdl~ Civil d~~ I D();.~ ,Francisco E sp 1 n o s a Nav8.a. 
de Huér!a:noo de ,Militares, en va-, Francisco M a r t 1. n e z Q u e s, a d a I (28.4aw.537), a la segunda Móvil de Lo.-
cante ;de su Cuenpo, .clase C, tipo 9.0, ¡ (5.745.4tl9), de .laDl,rección General, S'rolio. 
<lO'U antIgüedad de 16 de julio de quedando en la situación de disp<!-- Don Angel !M~rtin S a n M ig u & 1 
1m, quedando .eontlrmado e.n su SiC-1 nible y a;gregado a 18, expresada Di. (43.415.705), a la ,,21 (·Pamplona). 
tual destLno. l'''.I'''lón po," u. nJ. zo 'á! d Don. 'Ed u a r d o O ter o- Gómel' 
Don Aurelio Mateos Iglesias (2615), s;; meses" n JI' a .ID x mo e (32.339.853), a la 521 (Pamplona). 
de la Escuela de Automovilismo" d801 'El cooa en esta agregación se pro. Don Luis E s c a. 1 a d a Sánehsa 
Ejército, en va-cante ,de su Cuerpo, duolrá automáticamente al <labo de (jM92.000), a la 522 (San SeJlastián) • 
.clase C. tipo 9,0, CGn antigüedad de d1eho Plazo' o antes si le .co-rrespon Don jesús Gozalo Collado (20.755.128) 
16' de julio de 1m, ,quedando. .con· diera' desttD.o ,ds cualquier -carácter" a la 521 (Pamplona). 
firmado en su aoctual destino. !Madrid 14 de juHo de il978 • Don M a r i a n o Vicente GarcÍB 
,Estos asce,nsos prodooen vacantes" • (14.241.181), a la 542 (Vitorla) • 
• que' se da..n a.l as-censo. GUTIÉRREZ MELLADO Don 'Francisco Al Z a g a GonzáIsl 
Madrid, 18 de julio de 11978. • (13.049.972), a la 542 (Vito-ria). 
El General Director de Personal, 
Ros !ESl'ARA 
V Á'RIAS A,'RMAS 
Escala Básica de Suboficiales 
Destinos 
La Orden S.Sd.9/ilOO/7S, se. Toot!!ica 
co,mo sigue: 
Destinos 
8.415 
Con arreglo a lo- dispuesto 
sn .al RaS'lame.nto sobre proviSión de 
vacaf.ltes de 31 de dio~embre de 1976 
(D. O. núm. 1/1977), se dest1,nan en 
vacante do(; Clase C, tipo 9.0 , con 
carácter de iorzosos, a las Coman'. 
dancias de la. 'Guardia Civil que Se 
indican, a los tenl:entes d-e diO'ho 
Cuerpo, procedentes de la XXXIII y 
XXXIII-B, _promooiones que a con-
tinuación se relacionan, cesando en' 
la situación de disponible e.n la lns-
pecoiónde. Ensel'l.anza. 
Página 347, columna segunda: Tenientes 
Don juan López Cácerea (23.194.222), 
a la 541 (Bilbao). 
Don josé Herrera G a r c 180 -L o r a 
(5.874.132), a la 522 (San Sebastián). 
Don Benedicto González Delgad& 
(13.890.096), a la 522 (San Sebastián). 
Don D. josé Duque Quicios (4.534.170) 
a la 541 (Bilbao). 
Don Miguel M a dar 1 a ga LoPeJ 
(17.830.516), a la 522 (San Sebastián. 
Madrid, 21 de julio de 1978. 
GtlTIltRREZ MELLADO 
Prórroga de'edad 
Don Martín Diaz; es don luan Ma.'r. 8.416 
tín Díaz. Don Gonzalo G o n z á.l El Z Mart1Mz rCo.)l nrreglo a lo que deter-
mino. el !l.l'tlcu:o 2.0 de la. Lt'y 79/63. 
-d(~ 8 de JuBo ( n. O. d~l Estado mlme-. 
1'0 1(14) , St} COtHw,d~ p.rórl'o,gn tln-utll 
<lo ociad ,PUl'fl, fl.! ruth'o l:mi'lttt ,l(J,~ 55 
ntl.os, por ,cumpllt' los M en e.t ,Pl'())ci· 
mo mf
'
·.'! do octtllH'U, 0,1 sargnuto" pr1. 
'uwro tle 111 GuardIa t:1vtl :1), I<'tll1pe 
VilIal,btt {i,om:ález (,127,741&), dell~ T(t!'· 
C10, Toledo. 
Pá.gina MS, columno. segunda: ¡(10.5{l!),570), a la 151 (Santo. Cruz de 
Ooa l'í'dro Al'cel't'd.i1lo Vlllll.sao ¡ su '1 'l'llUfll'ltl'). 
uÚlmero es &1 13.303. Don El.lrllIu~ G IJ, r e :t a Aguilnr 
Columna tercer-a: (li.12!Mllí), ti la segunda Móvil de 1.0.-
'O'on Josó ¡locn Mo{\orreo; su esgun· 'gl'OIIO), 
do o.pell!do es MOcllt'I',ea. ' Don Unl'nnl'ao (l(l la gl(1s1n Miranda 
l)¡\ginn 349, columna ae-gunda: (9.082.828), o. l!\ 413 (Gtll'OM) 
'Pon José Atl",nzaGuil1ón; su nú. Don Fttust!np. Alvttrez Sola (15.232.46) 
mero es el 13.300. a la 413 ({lerona). 
Don Domlngo Mal'ín Serrano; &U Pon Donlingo M a r t in e z Palomo 
número es el 13.M3. . (22.1,34.443), a la 152 (Las PalInas). 
Madrllcl, 't4 de juJ.io ,de !l97~, 
~ágina._ 350', columna segunda: Don IF a u s t o lGallego González , Gu:nltRREZ -MELLADO 
D. O. núm. 167 
Retiros 
8.417 
Subpagadurí:a lMilitar dé Habe.re& .de 
. dicha plaza. previa 'deducción de la:> 
cantidad!>s percibidas. <lomo cabO des· 
de la indicada fecha:. La Orden de 21 de.a!bril de ii978 (D. O. núm. 97), por la que pa· 
saba a la situación de. retirado po.!' 
eumpl-i;r -la edad reglame.ntaria, en· 
'!;re -otros, eJ. sarge.nto 1Primero de, la 
Guardia Civil, D. Anastasia Jiménez 
FJ.ores (6.863.153) de la Agrupación de 
Dootinos, queda rectificada por lo 
que al .mismo se. refiere en el qenti-
do de que su emp.leG es el de briga-
da obte.ni.do con posterioridad por 
Orden ,de 23 da junio último DIARIO 
OFICIAL núm. 147, núm. 7411. 
me-l'o 1're), a e-xcepción del cl.¡¡.sificlli!lO 
como accidenta,¡do en .a'Cto de s-e.wicio. 
Clasificados como cabaUero mutila,. 
dos útiles de guerra por la patria, 
Madrid, ;4 da julio de 1918. 
Madrid,a.4 d& julio doe 1978. 
GUTIÉRlmZ MELLADO 
Ingresos y ascensos 
aama ' 
,üomlpre.ndildos en el' articulo 118 de. la. 
!Ley 5J¡t9076} 
1>oña llVIarcelina 'Crespo odel Fresno 
8.421 (R. G. 70.(86), aodserit.a a 1,a Je,fatura 
La Orden da 7 de octubre ds Provincial de 'Mutilados de Madrid, 1m {D. O. núm. 24;1), por la qua se ron"M puntos de IDutil-ación; el 25 por 
coneede -el ingreso en el Benémérito ,;100 ode pen-sión de mutnación, debíen-
Cuerpo da Mutilados, con la clasifi· do percibirla, damle e1 día 1 de- sap-
GUTIÉRREZ MEu.ADO cación de caballero mutilado perma tiemibre de 19i6, P'Or la Pagaduría Mi. 
nente de guel'l'3. por la Patria, entra litar de Haberes {le -dicha plaza. 
01,10S, al SOldado {lE> Infanteria D. Eu-. SoldadO de Infanterl-a D. Germán 
}Jajas 
genio Escribano Ortuz3.r {B:egistl'o G¿- Donosti Ortiz '(R.G. 'lQ.OW), a{lscritO 
neral . 69(27), a{lscrito a la Jefatura a la Jefature Provincial ,de Mutila-
Provincial. {le Mutilados d-e Madrid. {los {le Bilbao, con 28 puntos' {le rou-
queda rectifica{la en ·10 que al mis- tilación, el 25 por 100 de pensión {I-e 
8.418 Según -comunica el Director lll:0 se refiere, en el se-n.tido de -co~ce· mutilación, de,biend? percibirda por 
General de 'a Guardia Civil ha >fa- derse1a el ascenso a sargento -efectlvo ].a Subpagadllria MilItar de Haberes 
llecido en ¡~d,raque (Guadalajara), el ¡ de su Arma, por ha~arse c~~prefi{ll. d,e dicha plaza desde el día 1 da ~p­
día ~ de.l actual, el guar.{lja primaro ; do en e,l párrafO 2. del aIt~oulo 1. tiembre de 1916. 
da diooo Cuerpo D. Pedro Ortiz Lio- dsl DeCleto-Ley l()~lg13, !le 16 de no Solidado {le Ingenieros iD. Lá2l3.rG 
rents (3.015.132), qUe se hallaba desti- vlembre ·(D. O. numo 259~. d-ebiendo Arri-ola Arrio.la (R. <1. '/0.003). adscri-
!!lado en el 11 Terci-o (Madrid). percibir -sus de·v:ngos-. des<Ie el dla.1 toa la le-fatura Provincial de Muti-
Madrid l' d& julio de 197'8. de !ebrero de 19/0, por la. PagadUr!fl lados de Bilbao, eon 00 puntos {le mil--
, MUltar de Haberes de dloha plaza, tUación, el 25 p-or lOO de- penSión da 
GmI~Rl\EZ MELLADO disfrutando además, pr.e.via fiscaliza· mutilación, .debiendo perclbirLa, de-s. 
c16n por la lnterv.enclón, desde el de el día 1 de agosto de 1976 por la 
día 1 de abril de 1976, del 20 por 100 Subpagladur1'8. Militar de. lHaJbel'es. de 
8.419 de, pensión de mutilación del sueId? dicha p:az.a. 
• La Ol"den 'de 31 de agosto ds de su e.ropleo, lncremantada o modio Soldado de Ca'ballería 'D. Hilarle> 
195iL (D. O. n1ím .. 196),' por la que. ticada esta pensión, de aouerd? CO!l Tres Tres. (iR. 6. 69.976). adscrito a la 
.causa baja en la Guardia Civil, eomo los Pr.esupuestos (1 disposiciones Vi- Jell'ature Provincial de 'Mutilados de, 
oomprendldo en el articulo 6.0 de, la gentes en cada momento, prevIa de. Pa.m'P~ona, CCl'n :% pun110s de mutila-
R.O.C. de 11 de enero de 1$3 ("Co- ducción de las -cantidades P~rcl~l~as clón, e-n 25 1>01' 100 de pens-ión de mu-
lrooión Legislativa» .núm. 22), sntre desde el dia 1 de febrero de 1916 al tillacióTh •• de·biend'O psrci'birla; desde el 
otros, el guardia pri-mero de dicho 30 de junio de 1977,. ambos inclusiv·"', odía 1 de se.ptiembre de ,11>76, por la 
E:uenpo Antonio Núñe-z Matute. del ~ como caballero mutIlado permanente 6ubJpaga{luria Militar de. Habe-res. de. 
. Teroio, qu&da ampliada en lO que 8;1 de guerra por la Patria. dicha pla~a. 
mismo se refiere, en .e.l sentido de Madrid, il4 dte julio de 1m. S.o·Idado de IngE'nieros D. José oCaso 
que ',pasa a la situacIón de retirado González (R. G. 70,041), adscrito a la 
ti. J.OIS so.1oo y únicos e.footos del ha,. Gmlru:tREZ MELLADO 3e.:f'atuJ:la Provincial ,de Mutilados d& 
íb9'l' pasivo que. 'puodle,ra l(lorl'espo-n- Santander, (}on !lO puntos de mutUa-
derle.· ción, el 25 por 100 de pensión de mu-
Madrid, i1<i de julio de 1918. ti16,ción, debfe-ndo percibirla, de-sde el 
Pensión de mutilación y MedaUa día 1 de septle'mbl'e de 1976. por la 
GUTIÉlUUlZ MELLADO . de Mutilado Subpaga{luría Militar ,de Habere-s de 
dicha' ,p·laza. 
----______ ... ~.~ •• I .. ---------
Dirección ~e M.,tilados 
8.420 : 
fonnldnd con 10 q:u~ 
na. Dlllposlclón 'rt'fUl 
Ley ~lt07e, de 11 .¡i,\ 
ú-rn. (4), S.S ClOfiCCldo ~J 
ento. al caho de lIt 
aual'ola el .s¡p.aUero mutilado 1)1'1' 
;p:~anel}:te, en' to:\I:.~ .,e.e-l'v1cl0 D. 11'J' 
nI!>1 ~!\:Z: Fern.á;n:~e.~ (R. G. ti:i812). 
adSoe a la Jefaturl'í> Provincial .;1r) 
M os de Lugo, a;i 'percibirlo des, 
·«1a 1 de. JUlio d~.:1978. po~ la 
8.422 Otro, ID. lMaThue~ Lagunas Góm-e-7.: 
p'ol' estar clasificado en -e-1 (R. G. 70067), .adscrl1Jo. ·a la Jefatura 
Benemérito Cuerpo de Mutilados, 'Ca- Provincial ,de 'Muti1ados de Soria, con 
mo se indica, el personal de tropa l'e- 37 'puntos de- mutDación, el 25 por 100 
laclonado a continuación adoorito a de. pe,nS<lón {t(\i mut!1a-c1ón, deil;liendo' 
a 1a JMatura Provincial que se ,de- perclbirlta, deiSde el dia :lde septiem. 
ta.lla, se le cOMe,de, previa ltiscaUoo- llre de 1975, por la SllIbpagaodurfa. Mi. 
ci6n por la Intervención, la pensión litar .. de oHaJberes de diClha plaza. 
de mutllación .¡le'!. sueMo de s.argen· ¡Otro, ,D: Julián B 1 a s c o Martínez 
to, in¡)re.mentada o 'modifiooda esta (iR. G. 700(8). adSocrito a 1a Je,fatura 
pensión de a:cuetldo con .}os Presu- if'ro,vinci'a.l de iMutnndos de Sarta, con 
puestos o disposiciones vigentes en 33 puntos de. mutHacfón. el ~ ,por 100 
cuda momento 71 '8. percibir desde la de. p.ensión de mutilación, d,.lbi,en'do 
{~,cha ,que a. ,cad'a uno le correspond,e. p'erCliblrlla, de,'$ode. el dio. r! de se.ptlem. 
por lHl.llars,e <lompl'e-nd!dos en los al'- bre de- 19/i1G, por la SU\hpn,gll'duria Mi-
tÍJcul'os 14, I1S ó R:2 de la Lc>y 5/1976, de litllt' do Ha,be'res ,de ,dlnhll plaZll. 
II ,d.t\ mal'ZO (D. O. nt"m. 64). lC:'íLl'l'O, d(> Inrra.nte¡'1n n. Fl'an 'c 1 s c (1 
"1\1 lll'O·p-lo tiempo se le,s concede 10. Mnrt1n ;Postigo (R.a. 70.(22). nds.crito 
Mí'ilu.llu -dI) MuUl~ldo Gata,hlecldn en el n 1-[\ ¡e,futura P-rovlnotal ,de Mutilados (l.l'il(mlo 12.'5 ,del R,eg!,amento d,&1 Bene • .(I.e- Barcelona, con 15 puntos. de muti-
mtll'lto Cuerp,o ,de Mutaa,dos, aproba· lllCllón, el ,10 p'or ,100 de- pensión d& 
do por Re'al D'eOI'sto 7,l~/l!)77. de. 1 de mutiJ,acló·n. demie.ndo 'perCibiría. ,des-
a'bl'il '(D. O. núm. \}1) yái·t1Clllos 32 de. e: df~ lda septiembre de 1976, por 
ó 51 d~ 1,a Ley ,General de Re.compen- la Pag'Oiduria iMilitar ,¡le- H'8Jberes. Id& 
sas 15/1970, 4e. " de, agosto (D. O. nú-, od:i0ha p1az.a·. 
400 6M; de- jUlio de 1978 D. O. núm. 161 
-------------------------------------~--
lSoldittdo (fe Infantería ¡D. !Be,rnaroo ción,de-blendo pereibirla, desde el 111a 
Santos Caballero (R, G. 70001). adscrl- 1 de septiemlbre de 1916, por la Sub-
to a la Jefatura Provin1lial de Mutila- pagaduría. Militar dE> Hlllberes de, di-
do.sde B·arcelona. con 2,0 puntos de. ella p:aza. ' 
mutilació.ri., el lO por 100 de pensión Otro, !D. Manuel 'Caroallo Garcia 
de muti~aci.ón. (febiendo p1:roinirla, (R. G. 70.338), adoorito a. la. Jefatura 
desde .. el día 1 de septie-mbre de- 1976, Provincial de Jl.IutUados ~de Lugo, con 
'Por la Paff,3.üuría t},1:ilitar de- Habel'll-S 15 pl¡1ntos >de 'Illuti:ación, e1·.;10 por 
de- dieha p:aza. 100 de pensión de mutilación, debien-
Solda(fu (fe Caballería .D. Victoriano· ·do percibir:a., desde e.l (fía 1 (fe abril 
Velá2IqUez Vián (R. G. 7()J); .. ?3); adscri- de 1976, por la Subpaga(furía Militar 
'10 a lIa Je'Íatura Provincial de Mutila- (fe Haberes de dicha plaza.. 
dus de BareeI~na, eon 16 puntos de Otro; D. Leonardo, Alonso' Iglesias 
mutilación, . ellO' por 100 de pensión (R. G. 70000), a·dscrito a la Jef:ature 
d~ mutil:adón, debilmdo percibirla, Pro-vincial de 'MutiJ:adüs de Ponte.'1e-
de;sde; el día 1, de s€!pt.iemibre (fe 19'76, dra, con ll5 puntos .ne mutilaciQn, el 
. ~r 'la P.agaduría Mi:ito3.r de Haberes .lO por l100·de pension de; mutHa:ción. 
de dioha p1a1.'a.. (f,e,biendo pel~ibiria, .desde' el día 1 de 
ca,bo de. Artillería D. RiCiardo, Fi- se.ptiembre de 19W, por 103. Sl1bpagadu. 
guerod:la Agudelo .(R. G. S9.971), adscri- ríllL 'Militar (fe H.¡¡¡be;res de (ficlla p:aza. 
te a. la Je;fatul'a Provincial de. Muti- Otw, D. Urnano Prieto Agua(fo (Re-
10005 de Zaragoza,· con 15 puntos de gistoo Ganeral 70.137), OOscrito a la Je.. 
mutUación, el 1(} por 100 de pensión 'f a tUI' a Provincial de~lutilados de 
(fe- mutilación, debiendo percibirl.a, 0'11e40, eon W puntos de mutiladóII, 
de-s(fe el día ;1 de sept.iembra deil9i6, .ellO por 100 de pensión (fe mutila-
ilOl' la Plagaduria Militar ,lie Habe;l'es aión, debiendo percibirla., d e. s d e ~ 
de dicha plaz.a. (fía ~1 (fe octubre de 100'6, por la SUOp3. 
Soldado de InfanteríaD. iPaS'Cltal ga(ful'ia Militar de Hllberes. (fe (ficha 
Salv-ador {larreras (oRo .a. 70.3~9). ads· plaz.a. 
crito a la jefatura Provinci.al de muo. ArtilleroD. Benito García ·González 
tilaodosde. Zar<1A'QZ'll, c()n15 plmoos de ¡R. U. 70.m'?}, .adscrito a la Jelfutura 
mutllacl6n, ellO por 100 de pe.nsión Provincia: de Mutiln~los de. 'Ioll1do, 
(fe mutilación, (tf'~)lpndo pPfcihjrla. eon l:í puntos de- mutilación, ellO 
dr'wf!. ('1 día 1 ·de. junto ,dI' '1076, por la por l00.tte pensión de mutilacibn, ·de· 
P·agadur:!a. MIUt:a.r (fe Haiberps de di • .1lipU'llQ ptlrcilJit·.I·a, ,dt<t'.rJ.~ e.l día 1 (fe 
olna p.la7.!l. >í'eptiellllhl'tl de l1mJ, por lit!. .$ll'bpaga-
Otro, D. Da vid ASlCQSO Trinclll'lln <lul'fa ·:Mllitar de Ha!:){)l'es d.e (ficha 
(R .. (1. 70.16el. nd¡;oCl'ito a la Jf'ofutllra pinza. 
Provincial de MuU:ndos 'de Zarago:fia, • .' 
con 00 puntos lit' mutf}aalón, &1 1'& por ctalll·ftN:J,fl08 (lomo rabaneras mutila-
:1.00 .do pensi6n de mutnaclón,de:t>!en-¡ dos uttles en acto de servicio 
<'I() pprcíbirla, .dRSldp. el .aía.·l (fu, octu· ('GOnlill'endidos en (lol articulo re (fe 
. bre .ln ,1976, por Ia l?1ugndnria ~i1ltar . la Ley 'S/119~6) 
de Haberes de dicha p.laza. I 
,Otro, 'rl., Allberto ipqse. TOllcedo .(.Re-LcgiolHl.riO 'D •• i\'l.fonoo -Gór,doiba ICor-
gJlitro 'Genere1 G9.9$8), -adscrita a la tés .(H.. .a. 'iO.220~, ·a·dool'itoo. :a J¡¡tlll • 
Je.fatura Provincial ,de: lMlltll..'l,.dos- rle tUl'a. Provincial de 'Mutilados ·de eór. 
La Corul1a, con 15- puntos <le mutila· clob-a, con 30 puntos ·rle mutilación, el 
clón, ellO por 100 de pensión de mll- ;;e,v por 100 ,doe pe·nsión -de mutilación, 
Ulnclón, >debiendo percib!l'Nl, >deSlde el de.biendo pel'cibirl.a, desde al .. Ua 1 de 
.1:f1a a. ·({.e jlln:io de. 11918', 'por la ¡¡:>;aga. se.ptiembl'c de 1G7G, por la ISoopaga. 
(furí·a '\MilifJar de. Halbel'es de. dicha dmia. /Militar >de ¡!'label'eS 'de dillih.a 
!pInzo., plaza. 
SOldado de rngenleI'los ID, Genel'os-o .Guar1iill civil .d-e ,primera, ensitua-
VáZtqll('z Castit1e.Jtas, (R. G. 7G.rJ.27), clón (fe. retIrado, ·D. JoOO Lama Lama 
adscrito a la Je!atul"a Provincial de (R.a. 6!1.9(7), adscrito .0, la J.fil'atura 
MntUadols de La 'Corm1a, ·con 20 puno Pro'vlncial ,de Mutilados >de Barcelona, 
tos ·de mutl1la!c!.ón·, el ,lO por 100 d.e con 15 puntos do rrllitDu'c!6n, el 9 'por 
p,ensi6n de mutUOictón, ,debiendo per- 100 ,de· pellsión da. mutila.clón. Por el 
ellbirla, desde el dio: 1 ·de- octu:bre de Cons-edo Sup¡·e.mo de Jus,tléia M1l!t'ar 
1917S, por :.0. p.a.g'adul'!a. IMilitar .de. Ha- l,e será Set1a.lIHln 1·0. citu.da pensión (fe 
heres de dlaba pl'!l.7.a. mutilación, d.csdll .(lo1 ,día. ·1 de septlem. 
'ISoMado d,e Infantllr!a. ;n, Antonio hl'e de ¡UJ'i.(i, ·de ucuel'1do con el aparta. 
In:fnntes .!iiánche.z (R. ft 72.(47), .¡¡dg.. do b), núm. 3, del I1rttc-ulo í.I:12 de·l 
crito ·11 liD. lOlrntura !Provincial de Mu· eita'd,O,J;1eglame.n.to. 
tilactos ,de Huelv·a, ·con 25 puntos de 
mutilaci6n, el \1.0 por 100 >de. .pensión masificado como accidentado en acto 
de mut11!l:ClÓl1, d~ihi(mdo pero!¡h11'lll., de 8WfVtC(1j 
desde el ,dHI. 1 ,de ~Ihrn ·de 1978, p.ol' l·a 
Snll'p.o.gndut'i,o. M1lLtar de IHatleres ,dG (,Qo,m-pl'lllldldo en tll n,l't~I3U~O< (/,4 d-I! la. 
dlchll, plllZ,ll" 11,(\\1' n¡I1\)?!!) 
Otro, D. Pedro Gl'Ml'o. a:.ardlGs(Re. 
.g1stro 'Genorlll 70.0H), '/l,dSClrlto ,o. lit Jn. 
i o. t u r !l. :J;)l'o'Vl!'l101.al de IMutHad.os d.s 
Huesca. con 2íJ. puntoa dI> ·mutlla.ción, 
el ¡lO por 0.00 Ide ilsns1ón ,de mutila.-
~o14-nl(lo del' lll'fll.nterí¡¡, ID. Aní¡onl0 
Rod.l'!guez Fó1rrHíndaz (H. G. 69.533'. 
u.dsOt'tto !l la Jefatura Provincial de 
Mutiladqs ,de Servilla., con '15 puntos 
ds,mutilaeión, &1 9 p()r 100 de p-ensión 
de mutilación, de·bien.do pel'cilbirla, 
desde el día 1 dea.bril.de- ;191;), por JJa. 
Pagaduría 1l\<Ii1itar de Haberes dE> di-
clh.a p~az.a. 
Madrid. 14 de. julio de 1978. 
GUTIÉRREZ ME!:.uno 
----------.... +~ ..... ---------
lRECURSOS CONTENCIOSO= 
ADMINISTRATIVOS . 
Excmos. Sres.: En el recurso con-
te·nqioso-a(fministr'ativó. segui(fQ en 
única instancia ante. la Áudiencia Te-
rritorial de Valencia, entre partes, de 
una, como deman(fante, D. José María 
Viloto, quien postula por sí mismo, 
y de otra, como- demaniÍa<ia, la Ad-
ministración Pública., representa(fa 'Y 
.!le,rendida. por el Abogado del Estado, 
contra. Resolución del Ministerio del 
Ejéroito, que le denegó el.pel'cibo dal 
compl.emento de (fesUno, se ha. dicta~ 
do sentencIa. con fecba. 10 (fe marzo 
~h' 1!l78, cuya parte disposItiva. es co~ 
IDO siguG: 
«¡,'aliamos: Que cstlmnn{lo, como 
estinmmoJ';, el r¡>curso cont!wcloso-ad-
mtllistl'ativo ink>rpue!ifo por J). José 
Jyledlnll Vlrto. contra la dl'sestimac1ón I 
d;' SU pf~Uclóll (ft! qUE' fuera rncono-
cldo el complemento. de; de!itlno por 
I'tlspolIsnbllldad ('n In función, dob&-
mos (feclarar y declaramos dicha de-
neg'3,clón contraria. al ordenamiento 
y consecuentemente, la nnUlllmOS,. r&-
conociando al reeurre"nte el derecho a 
lo. mentudo. pl!ccepción en los tér~ 
minos y ouantía cOl'¡'espondientes a. 
. su graduación y situación militar, de. 
acuerdo co-n las (fispoli!cionlls vigen-
tes, sin hacer impOSición de las cos-
tas. A su tiempo y con oertificación 
literal ds la presente. d.evuélvase el 
eXpedl¡;ut¡; alm~nistrativo al Centro 
de su procedencia. 
Asi por nuestl'a 'sentencia, de la.. 
que se unirá c81'tlficación o. los autos, 
lo pronuné1amos, mandQ,mos y tll'rnll.-
mos.» 
En su virtud, este- Ministerio, dE> 
(Joll!u,rm:ldo.d con lo establecido en la 
Ll1r l'egulo.dora de la. Jurisdicción 
Conte'llcloso-Mministl'attva. de 27 de. 
djeiC'rnbl'e (f¡; 19S6, 'ha. resuelto se cum~ 
pla en sus propios tér:rninos la. re.te-
rIda se·ntencia, . 
Lo 'que ,digo a VV. BE. ,para. su co-
nocimiento y demá.s efectos. 
Dios gUl1l'dr> a, VV. EE. :rnudhos 
uflOl>, 
Madrid, 1& de Junio de. 1978. 
GUTI~l'lnEZ MEllLADO 
11lxOI'MH. Sl'os.S1lbs.ecretllrl0 del M1~ 
nistul'10 .¡lo lle(eusa y Gene:ro.l Direc-
tor de Mtltila·dos de Gu¡;rra por la. 
Po.tl'lo.. 
(Del B. O. deL E. n.O 173, de. 21-7-78.) 
SERVICIO DE P't1BLlOACIONES DEL lllJERCl'l'O.-d:>I.ARlO Oll'lC'lAL, 
Palal\io de Büenavlsta AlOOllá, {SI 
